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VORWORT 
In diesem monotlichen Heft ist eine Dokumentotion uber 
die Preise der wichtigsten londwirtschoftlichen Erzeug· 
nisse fur die Lander der Gemeinschoft zusommengestellt 
worden. Die Preise wurden ous den bestehenden Unter· 
lo gen entnommen oder sind von den zustandi gen orntl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angoben 
zwecks Vergleichborkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestolten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
•Agrorpreisec des Agrorstotistischen Ausschusses des 
Stoti sti schen Amtes der Europaischen Gemeinschoften 
oufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
louben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuouswohl unter den 
verfugboren Schlochtviehkotegorie" getroffen. In der 
Preisstotistik der Schlochtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ousgewiesen, die in den einzelnen Uindern 
fiir Rinder die • guten • sowie die • mittelguten c Quol i· 
taten umfossen. Fur Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklosse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklosse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate• 
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der GroBhande lsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerprei se beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr· 
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann nach Ber.ichtigungen 
unterwarfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des princ1paux 
produits agricoles des pays de la Cammunaute. Ces prix 
Ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •Prix agricoleu du 
Comite de Stotistiques Agricoles de l'Office Statistique 
des Communoutes Europeennes s'est attache a omeliorer 
lo comporobilite des donnees et a reduire les "lacunes et 
imperfections existantes. Lo presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des trovaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travoux, on a opere dons le foscicu le 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betoil de boucherie. Dons lo stotistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour choque pays, comprenant: 
pour les bovins, une • bonne quolite• et une • quolite 
moyenne •, pour les pores, une cotegorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme cotegorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede octuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier lo comparobilite des 
differentes categories de betoil de boucherie entre les 
pays membres de lo C.E.E. 
En ce qui concerne lo statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'ovoine fourro-
geres seront indiquesa portir du n° 12/1962 oussi bien 
au stode de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On o occru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix ogricoles 
a lo production paroissent pour lo premiere fois dons le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an: 
une fois dons le cadre de l'onnee civile et une fois dons 
le cadre de l'onnee campagne. 
Toute suggestion visont a completer et omeliorer le 
present fascicule recevro lo plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisotion des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition lo plus recente. 

Bel" lntematlonalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre lntematlonal 
(giiltig ab I valable o partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unlte monetalre 
Land/Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE/UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM I. 
-
81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frl I• 123,427 
-
0,790 136,383 .9,874 493,706 
ITALIA Lire 
• 
15 625,0 12 659,4 
-
17 265 ,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 
• 





1 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 5 000,00 LUXEMBOURG -
EWG/C.E.E. RE/UC 
• 
25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 . 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
ErHugerprelae - Prix A la production 



















M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I I E M (E11eug1rpr1tu) 
!AM , .. , . .,~- J 1 I ,.,. Oltoll1 conc.rncmt 1 .. ,..... .. I 
"i i lh11I 111 Kt J 0 
1964 43,32 '3,47 "·54 
B.R. ERZEUGERPREIS 1965 '3,39 43,79 
"·84 DEUTSCHL. hi Vorladulaflon, Durch1clmlth- 02 
••lilit 1966 45,28 
1964 ,3,32 39,'IS 43,22 
FRANCE PRIX A LA PROCIUCTION 
21 11 196f> 39,42 41,Jl 41,04 pour 1110 '1•lili 1tandanl 
'1966 41,48 
PREZZl MEDI NAZIONALI 
1964 8 991 HIS 7 233 
ITALIA ollo ..,.m11ono '10lafl oollo piano 21 1965 6949 1 OOO 7 OJI 
di 9 provlncio 
1966 7 050 
1964 33,05 34,lll 34,5!i 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (ol looenleril) doorsnoeltwahtolt 31 1965 35,25 36,96 38,05 
op bo1l1171 vocht 
1966 36,25 
1964 478,2 411!i,4 400,2 
BELGIQUE PRIX A LA PROCIUCTION 
BELGI! dan1 lo1 rfglon1 IVlvont lo1 41 1965 4!0,7 487,9 ,93,4 5aarclii1 rfp1lat.ars du pays -
1966 472,4 
m' !MO 535 55Z 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROCIUCTION 50 1965 550,1 535 553 
1966 553 
ERZEUGEllPREIS 
1964 ,3,32 '3,,7 
"·!'14 B.R. 
DEUTSCHL lrol Vorlodoslallon, Durchschnitt1· Q2 1965 ,3,39 0,79 "·84 
.,.u111 
1966 45,28 
1964 35,10 32,Zl 35,02 
FRANCE PRIX A LA PROCIUCTION 21 11 196.S 31,94 33,46 33,2'.> pour !"'O '1•htf 1tandanl 
1966 33,S!I 
1964 "·74 "·54 48,29 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
"·Ill ITALIA olla produllono '10lafl oollo piano 21 1965 "·'7 "·99 di 9 provinci1 45,12 1966 
1964 36,52 38,23 38,18 
TELERSPRIJZEN ID,84 42,04 NEDERLAND (of boon!eril) doorsnoohalitoil 31 1965 38,95 
op botll 171 vodil 
1966 ID,06 
1964 38,26 38,83 38,'2 
BELGrE PRIX A LA PROCIUCTION 
BELGI clan• los rfglon1 IVlvont 111 41 1965 39,26 39,03 39,23 5 aarchh rfp1lot.ars du pays 
1966 37,79 
1964 43,20 42,lll "·16 




: ''! 11': !l!:ll! i11'1; 11 i!! 11' I I : ~ ' I I 
I) Im Juli du Vorjahros lioglnnond - Common~ont 111 'uillol do l'onnio prfcid111to. 
2) Ab 1. 8. 1962: guchiitztor Prol1 clurch Borochmmg du gowogonm Durch1chnit11 dor In 25 
au1gowiihlton Dopartomonts am Monat1111do lutg11twllton Proho. Ab 1.7.1963: gowog111or 
Durchschnitt dor In 30 D--•ts in dor Mono11mitto lo11go1tollton Prol11. Abgabon und 
!Coston zu Loston dos Erzouprs abgozogon (soil l.8.1'162). Dio Abgabon ka111on am Wirt· 
Khnltslahro11ndo Gogon11and voo Borlchtlgvngon 11in •nd 1omil Proisrnislonon horlioi· 






































! ' ! i I I • ~ i i I 
Pnilse • ,,Ix/ 100 q I Natl-le Wihnm1 • llomal• mitlon•f• 
II A II J J A I 0 H D 
"·83 45,14 45,45 45,'2 '3,10 42,18 42,67 43,06 ,3,68 ",19 
,5,35 ,5,10 ,5,99 48,19 "·19 '2,S!I ,2,7' '3,39 "·05 ",72 
48,07 48,03 45,91 
,3,55 '3,20 '3,41 '3,ll 38,66 38,25 38,Bo 38,96 39,62 I0,17 
'2·" 42,92 '3,38 '3,111 lio,37 38,72 39,68 39,99 ¥1,56 41,01 
41,99 42,07 
7 349 7 311 7 15!i 6 848 6 348 6 518 6 683 6 823 6 941 6 963 
1 010 7 17' 7 459 7 382 6 S!l8 6 688 68'Xl 6 925 6 973 6 966 
7 074 7 006 
33,50 33,65 33,15 34,00 35,25 35,ll!i 36,lll 
39,93 39,50 34,lll 34,85 35,Jl 35,lll 35,65 
315,lli 36,70 
482,8 ,94,2 S>l,6 5>5,0 193,3 489,7 471,1 475,7 481,8 487,5 
499,8 504,4 008,6 511,0 511,0 466,2 466,0 487,4 487,5 487,5 
482,5 482,0 494,1 
500 564 5611 572 5]) 5]) 5Jl 535 541 547 
564 568 572 572 53o 5lJ 5Jl 535 541 547 
564 568 
,,_,,. - Prla I Dll/IDD kt 
"·113 '~·" 45,45 45,'2 43,10 '2,18 ,2,67 43,06 '3,68 "·19 
45,35 ,5,Jl 45,99 48,19 "·19 42,S!I '2,74 '3,39 "·OS "·72 
46,07 ~,03 45,91 
35,28 35,00 35,17 34,93 31,32 Jl,99 31," 31,57 32,10 32,5S 
34,38 34,n 35,13 35,48 32,71 31,37 32,15 32,ID 32,86 33,23 
34,02 34,09 
47,03 46,79 ,5,111 43,83 ¥1,57 41,65 42,Jl '3,11) 
"·36 "·49 
45,25 45,91 47,7, 47,12 42,23 42,Bo '3,97 
"·32 "·63 "·58 
45,27 ,5,22 
36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 ¥!," 
"·09 ,3,65 38,23 38,51 39,01 39,34 39,39 
I0,50 I0,5!i 
38,61 39,54 lio,13 ¥1,ID 39,48 37,58 37,1!1 38,06 38,54 39,00 
39,98 ID,35 ID,1!1 ¥1,1111 ID,88 37,ll 37,28 37,39 37,!0 37,ID 
38,lll 38,r.& 39,53 
"·Ill 45,12 45," ,5,76 "2,ID ,2,IO '2,IO \2,lll '3,28 43,76 
45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 ,2,40 42,lll 43,28 43,76 
45,12 \5," 
,, 
',1 ,' ' 1,_•Jl,
1
1 I : .· i,1:,111i1·l.l1'11I 
·.1 i'' 1 ; i ~ I : ' 11.' 
flih,.n. - A partlr du 1-8·1962: prl• osllmi par lo moyenno pondWo dos JWI• do lo domiiro 
1omalno du moi1 con11a1h dan1 fos 25 dipcrtomonts-timoin1. A porflr c1u 1·1-1963: moyonno 
pondirfo dos pr1 ••• mlliou dv moll, conslatf1 clans los 30 cliptements-timoin1. To•n ol 
lrai1 i chargo dos ..... ctour1 diduits (dopil1lo1-8-1962). C.1 chargo11ont1u1cop1iblo1 
d'iir. "ctiliiu on lio do campagno, co qvl onlralhoroil uno rhlslon dos P"lx. 




ErzeugorprelH - Pdx l la production 
RE.UC• 00 kg OM 100 kg 
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I~ 66 20 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
G E R ST E (Erzeug1rprlf11) 0 R G E (Prla: ~ la product1111) 
j i Pr.IM • Prbr I 100 •1 I MltloMle Wihnmt -llonnol• na:tlanole l.aM Pr.la•livt.runpn I < 
..... Di•flt CanC9mnt In prls i I 
l ! lll•1 11 l!l11 J , II A II J J A s 0 " 0 0 
1964 39,08 38,38 38,98 39,D9 39,26 J9,49 J9,99 lll,02 37,73 37,86 38,22 38,Sl 38,92 39,ll 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frtl Vorlad11tatian, Durchschnitts· 02 1965 38,45 39,21 39,81 lll,13 lll,25 lll,32 lll,66 I0,86 39,86 38,35 38,63 38,93 J9,34 39,82 qua Ii tit 
1966 lll,25 I0,41 40,J9 IO,lll 111,25 
1964 33,07 32,52 33,27 33,25 33,42 34,28 34,92 34,87 -29,64 3l,Z2 31,26 ll,n 31,91 32,43 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 32,83 33,lll 32,lll 33,74 33,15 34,44 36,ID 36,97 32,86 31,34 32,06 32,35 32,n 34,08 pour vno qualilf standard 
1966 35,32 34,78 34,~7 35,27 
1964 4 008 4 994 4 9111 4\JJ) !'illll 4 ml9 4 838 4~ 47Jl 4 856 5 054 5 166 5 157 5 238 
PREZZI MEDI NAZIC»IALI 31 s 481 ITALIA ilia produ1l1110 quotati nollo piano 21 1965 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 115 5 115 4 925 5173 5 278 Hll 5 524 5 488 
di 8 pravincio 
1966 5 41() 5425 5425 5400 
TELERSPRIJZEN '' 
1964 27,25 28,10 27,85 26,65 26,85 27,25 28,15 28,15 29,25 29,15 ll,35 
NEDERLAND (al lioenlorlj) doonnookwalitoit 31 1965 29,45 31,65 ll,'Z> 3),3) 31,00 31,0S' 31,05 31,lll 31,95 32,111 33,15 
op liasls 171 vocht 
1966 33,55 33,ll 32,15 32,40 
1964 385,2 394,3 392,0 387,0 387,& 393,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 I04,5 412,4 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 51 dons ... ngl111s sulvant 111 41 1965 410,8 413,6 419,8 421,3 43),8 423,2 429,4 431,4 415,0 395,D 396,7 394,5 llll,6 m,3 BELGI 5 marchfs n,.latoun.., pays 




,,.,., - Prla / Dll/100 k1 
1964 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,49 39,99 I0,02 37,73 37,86 38,22 38,Sl 38,92 39,ll 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. hi Vorlad11tallon, Durchschnitts· 02 1965 38,45 39,21 39,81 111,13 lll,25 I0,32 lll,66 111,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 J9,82 quail tit 
1966 lll,25 lll,41 lll,39 lll,lll lll,25 
1964 26.79 26,35 26,96 26,94 27,08 21,n 28,29 28,25 24,01 24,48 25,33 24,93 25,85 26,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 26,lll 27,22 26,57 27,34 27,34 27,90 29,17 29,95 26,62 25,J9 25,98 26,21 26,55 27,61 pour••• qualitf standard 
1966 28,62 28,18 28,01 28,58 
PREZZI MEDI NA210NALI 31 1964 31,41 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 ll,96 
31,33 ll,92 31,74 32,89 33,09 33,10 33,58 
!TALIA 1111 produ1l1110 quotall nollo pla111 
di 8 pravlnclo 
21 1965 32,62 34,IS 33,24 33,52 33,44 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,li 35,12 34,94 
1966 34,82 34,n 34,72 34,56 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1964 ll,11 31,71 ll,n 29,lll 29,B7 ll,11 31,77 31,78 32,32 32,87 33,54 
NE DER LAND (al lioenloril) doonnookwalitolt 31 1965 32,54 34,97 34,l!l 34,59 34,25 34,31 . 34,31 35,14 35,ll 36,13 36,52 
op liaals 171 vocht 
1966 37,07 36,lll 36,19 li,lll 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1964 ll,82 31,5' 31,36 ll,96 
31,01 31,46 31,55 31,!'il 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 
BELGlrE dona ... nglona sulvanl ... 41 1965 32,86 33,D9 33,58 33,10 33,67 33,86 34,35 34,51 33,l!l 31,lll 31,74 31,56 32,13 33,14 BELGI 5 morchia n"'latoura .., pays 
1966 33,47 32,94 32,57 32,68 33,08 
1964 
LUX EM B. 1965 
1966 
" ' ' FWFo.r ifo " ' . :14a a:io '1o 'lo 3,0 'lo , 490 'lo ,.,, .qo * : 
1,111,t,1_ 11,1 11
1
1_11111ITI111,511111111111111 111ITI111 i II ill 11 ITI llllUI I ~-11IJI1,111:11111111 11111111 Ill lllTI Ii Ill I I lfl I 1111111 1 ~~ 
I I I I I I I I y I I I" T I I I I I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I Iv I I I I I I I I I T I I I I I I I I I\ I I I I I I I I If I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I 
Lj• '1jlll '~o ':il '4PO '5llD 4400 m11 ~ 49,PO SQDO 5~ sioo 5:110 54110 ~o , . , . 
I I II TI 1111 1111. 1111111111TI1111111 1I111 IT 11111111111 111i111 IT 11111111111111 Tll 1111 111111111 I 111I111 IT 11 1111111111 111111 111111T111111 11111111111111111 111 11111 
{t I II 11 11111 11, I 11 11111l'f1 11 111 I I 1'f 1 11111 I I 1'f 1 111I11 11V1 111 I I 11 13f' I 1111.1 I 11f 1 111111 ll'f I I 1111 11 11'1 11 If I I !i'f I I I IT 111 1'f 1 11 .1 1q:11 •0~ I ,'f I I I I·, I I I ,y, I I I ' I I I ,,., I I I I ' I I I ,y I I I I I I I I If I I I I ! I I I ,y I , ·I I t' ·, I I I y, I I I t I I I I y, I I I I I I I If, I I I, I I I I r. I I 11 ,. 11 
I) Im Juli du Vcrjahru boglnnend - Common~anl on iuillot clo l'annio prkidento. 
2) Ab 1.8.1962:.9uch!t1tor Proia durch Ber.chnung d11 gewagenen Ovrchaclmltta clor In 16 
auagewihlton O.partementa am M111allende lutge1tolh1n Prelao. Ab 1.7.1963: gnroge,.r 
Durchachnltt der In 30 O.partements In der Monatamillo lutr.atellton Prelao. Aligabon und 
Kosten 1u loaten du Enouger1 1bge1ogon (aolt 1.8.1962. Die Abgdbon k&nen am Wirt· 
1chaftajahr11enclo Gegenstond van Berichtlgungen aoln und aomlt Prelarevlalonen herbol· 
IUlnn. - A partlr du 1-11-1962: r.ri• utimi par lo moyenne pondene des prlx de lo demure 
aemalne du mola canstati1 dona 11 16 clipartements-timlns. A partlr du f-7-1963: moyenno 
ponclirio du prlx au milieu du mola, constatb dona 111 30 ~iparlo•nl1.fimaln1. Taxes el 
fnila 6 cha111e d11 producteun didulta (depula lo 1~·1962). C.1 charves aont su1ceptl~lo1 
d'ltre rectilii11 on fln de campagne, co qul ontralheralt une nvl1l111 des prlx. 
I) tOno vestitot. 
')1Al109erslt. 
5) 10rge d'ilf •• 




EnougorpralH - Prla 6 la production 
RE-UC' 00 kg Dll 100 kg 
__ 12.0 E ica ion 48 
- 11.5 48 
aJa ... 








11.0 36 __ 
--




7.5 30 __ 
--
7.0 28 __ 
--
6.5 26 __ 
--
6.0 24 __ 
--
5.5 22 __ 
--
5.0 20 __ 
--
4.5 18 __ 
I 66 
--
4.0 16 __ 
1951 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 196& 1967 J M A M J A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D 
H A F E R (Erzeugerprelse) - A V 0 I H E (Prix ~ la production) 
j i Prel .. - Prix 100 k1 I Motlonol• Wihrvn1 • MonnoS. Mtlon•le LAM ,,. ... ,1auttnm .. " I .. 
,..,, Di•ll• c•nmnt le• ,,ta .! I 
"i .l 11lw11l lllKI J f II A II J J A s 0 N D 
.a ~ 
I~ 35,28 Ji,31 35,81 35,85 35,96 Ji,37 37,00 37,12 Ji,48 35,25 35,79 Ji,Ji Ji,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. frtl Vorlade1talian, Durcli1chniH1· 02 1965 Ji,!ll 37,61 37,Sll 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,6' 36,87 Ji,34 36,79 37,35 37,79 
qvalitil 
38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 1966 
196% 25,75 25,79 25,00 21,S> 21,Sl 23,S> 24,Sl 24,S> 24,00 26 oo ll.00 28 !I) 29,Sl 31 oo 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 32,48 37,17 31,Sl ll,S> 35,00 39,Sl 41,Sl 42,S> 36,00 35,25 38,00 39,S> 38,50 38,25 pour vno qualite standard 
' 
1966 39,75 37,00 35,Sl 36.00 
196% 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
H27 4983 5184 5142 5129 50!1l 5 071 4931 4 684 4 728 4 !ll4 5 025 5 006 5 075 
5 238 5 238 ITALIA alla pradv1lano quotall nello piano 21 1965 4.!ISS 5 025 5 3IO 5 16' 5131 5 083 5 8Sl 4 758 4 823 5010 5 158 5244 
di 8 pravlnclo 
1966 5 186 5 186 5 151 5 eg:i 
TELERSPRIJZEN 196% 24,lO 26,65 25,35 23,ID 23,00 25,10 27,'lfl 27,ID 28,ll 28,75 28.95 
NEDERLAND (al lioordorij) docnnookwalitoil 31 l!&i 28,ID ll,or. ll,00 ll,10 29,10 ll,ll 29,75 29,35 29,ID ll,35 ll,Sl 
op ba111 161-'il 
1966 31,00 ll,85 ll,35 ll,85 
196% 345,2 351,2 354,5 347,3 3%2,9 3%2,9 3%2,5 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 379,3 
BELGlfE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dons 111 r'gian1 sviwml 111 
" 
1965 378,8 l91,2 393,8 l93,0 387,0 397,1 412,6 418,9 l/tl/J 365/l 374,8 379,2 383,8 389,5 5 marchh re!J!latevrs.., pay• 
1966 J!P,9 386,0 382,0 382,7 381,9 
I~ 
LUX EM B. 1965 
1966 
,,_,,, - ""' I Dll/100 q 
196% 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,19 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS lrti Vorlad11tation, Durchschnitts- 02 1965 36,!ll 37,61 37,Sll 37,89 38,24 38,53 38,96 39,2' 38,6' 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 DEUTSOIL qvalitil 
1966 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 
196% 'lf),86 'lf),00 'lfl,26 17,42 17,42 19/14 19,85 19,85 19,44 21,07 24,31 23,09 23,!ll 25,12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 26,ll ll,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,56 311,19 32,00 31,19 ll,99 pour uno qvallte stundard 
1966 32,91 29,98 28,76 29,17 
196% 31,53 31,89 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,16 33,52 33,52 ITALIA alla pradvllono quotali nollo piano 21 1965 31,71 33,28 33/15 32,84 32,53 37,44 ll,45 ll,87 32/16 33/11 33,56 
di 8 P'•Ylncio 
1966 33,19 33,19 32,97 32,&> 
196% 27,29 29,'5 28/JI 26,ll 26,41 28,IO ll,06 ll,72 31,27 31,n 31,99 
TELERSPRIJZEN 
31,ID 33,a'.l 32,82 32,87 32,43 32,93 33,5' 33,10 NEDERLAND (al boordorjj) doonnnkwaliloil 31 l!lei 33,15 33,26 34,1' 
op basis 16 I ..,chi 
1966 34,25 34,09 33,5' 34,09 
196% 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,IO 27,ll 27,13 27,78 28.08 28,66 29,Sl ll,34 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 31,16 dons 111 r'glans svlvant 111 41 1965 ll,ll 31,ll 31,Sl 31,44 ll,96 31,76 33/ll 33,51 32,00 29,'lfl 29,98 ll,34 ll,10 BELGI 5 marclih relJllolovrl du pays 





"t'mr ' ! ' ! ! ' ' ! I ! I ' 2ul : ' I i' I ' I ' ! 2tO ! : ' 230 ' 2f0 ' 2:lD ' ' 2f0 ' ' 2f0 210 2!0 '3!)0 ' : 110 320 
IFI IT, JI "1 11~1 I .f,l,!I, ~,t,d p I It I I~ I; !;11111 llt 111 I I I 11111 \J 111,11f1111, I IJ 1' I 11 I I 111 t,i I 11 11 1111 11 IT I 11 11111 1
0
1 I 1,1111111 11111111 IT 11 
.. I' 1 :I' I 
1
1 I\ I I I I I I I Ii I y j I I I I, II I I'( I I I I T I I I I ( (1 I I T I I I I' I I I I I I I I I f I I I I I I I I IV I I I I t I I I 1 'f I I I I 1 I I I If I I I 
tit ' ' ' t ' 241111 ~ ' ~ ' 29.PO SQl)O ''fo ' sior ' UDO MPD 3SJO 3/QO 31.l)O 3lOD "fO •OfD : ,111111\ ,1t11.11111.1111.!1pqj1,11111111~111111111t111111111t1p1 q11t11111 111tH11111qt1111111111111111111111111111111111T1111111111111111111 111111111 1.11 
r'i111'f111111111~111111111f1111.111df11I111111~1111111112f111111111'f111111111'11111111111'1'111111111i'111111111f111111111,1111111.1 
rirl I I 11 I t 1' I Iv I ii 11 t I 1 I I 'f1 I I I I I I I 11f 1 I f i I q' 1 1f I I I I I I I I 1 \1 1 I I 11 I I I If I I I I I I I I 1'f 1 I I I! I I I 1'r1 I I I I I I I 1'f 1 I I I I I j I 
1) Im Juli du Vorjahros beglnnond -Connon~ant on jvillot do l'amh jl'fddonlt. 
Qu1llonvor11lchnls avl dor lelzltn Soito - Sowcu ..,1r la clernliro pogo. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hmdol1prelao - Prix do gro1 




: Dit Bgung at pro ortlon I 1ur ruu; g I• H Ja rH 
66 


















W E I C H I E I Z E H (Gr0Bhandel1prel11) - B L E T E H D R E (Prix de gros) 
i i lW Prel1•livtlirvn,.111 .. 
. .. ,.,., Dtitell1 canetrnant let prlx 
.! I 
"i i 121•1 II IZIKI J a 
1964 47,02 47,10 47,ll 
B.R. GROSSHANDELSABG.t.BEPREIS 05 1965 47,111 48,07 47,ll DEUTSOIL Dortmund 
1966 48,111 
•PRIX DE RETROCESSIOH• 21 1964 51,27 SD,51 51,114 
FRANCE (prl1 de f"O•) dipart orgcmllmo 11 1965 51,64 51,111 51,04 1tock.,r (OHIC) pcur It pay1 entior 
- 2me qulnzalno ... mol1 - 1966 52,47 
PREZZI All'INGROSSO 
1964 6 923 6 868 7 075 
ITALIA per Yap• o ovtoca'"' o ell- 21 1965 6 884 6 888 69ao 
comploll ba1t Milano 
6 !llO 1966 
1964 :li,28 36,06 36,00 
MEDER LAND GROOTllANDELSPRIJZEN 31 191D 37,114 38,38 39,SD Notwln111n Rottanlam11 litura 
1966 38,35 
1964 521,0 5Z7,3 SZ0,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 





1964 47,02 47,10 47,ll 
B.R. GROSSHANDELSABG.t.BEPREIS 05 1965 47,111 48,07 47,ll DEUTSCHL Dortmund 
1966 48,111 
•PRIX DE RETROCESSIOH, 21 1964 41,54 111,92 42,00 
FRANCE (prl1 do gro1) deport organlamo 11 1965 41,114 41,97 41,35 1tock"'r (OHIC) pcur lo pays enllor 
- 2me qulnzalne du moi1 - 1966 42,51 
1964 44,31 43,96 45,28 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA per wp1 o autocarro o ci1twrn1 21 1965 44,06 44,08 44,16 
comploll ba11 Milano 
1966 44,16 
1964 38,00 39,85 39,78 
NEDERLAND GROOTllANDELSPRIJZEN 31 1965 41,81 42,41 43,6S Notwlnlllft Rottardam11 litura 
1966 42,38 
1964 41,7 42,18 41,10 
BELGlrE PRIX DE GROS 







1) Im Juli d11 Vcw(ahro1 beglMend - Comnonc;ant en (uillot do l'annie pricidcnte. 
2) Ab 1. 8. 1962: 111wogenor 0..chachnitt dor In clor ltr1ten Monatawoche In 25 ov191Wahlton 
Deparl•tnti lut1111tollton Prolao. Ab 1. 7.1963: 111-ner Dwch1chnltt cler In 311 Dopar-
-•11 Ind• Monat1mitt1 lutge1tollton Pr.111.Abgabon und Ko1ton au laaton do1 Killfen 
hlnm1111ahlt (11it 1.8.1962). Die Abgabon Unnon am Wirtachalts(ahro1ondt Gog1n1tand -
Borlchtlgungon 11ln und damlt Pnl111vl1l-n h•bolfu'1r111. -A partlr du 1-8·1962 :moyenno 
P,.11. - Prta / 100 k1 / Mnlonsle Wihnm1 • Monn•I• notlonel. 
f II A II J J A s 0 N D 
47,6S 47,00 48,55 49,30 49,ll 44,10 44,3> 44,lll 46,lll 47,ll 47,45 
48,30 48,111 49,45 49,85 50,111 
-
44,!ll 46,10 47,15 47,111 48,30 
49,25 49,00 48,55 
52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 48,66 48,25 48,So 48,96 49,62 50,17 
51,68 52,44 SZ,92 53,36 53,79 51,38 49,73 SD,69 51,00 51,57 52,02 
52,86 53,00 53,08 
7 288 7 llO 7200 1975 (6 775) 6 2So 6 4SD 6 5SD 6 763 6 856 6 875 
6925 6945 7 031 7 463 7 fJJD 6 425 6 463 6 6ll 6 675 6 9ll 6 lllO 
6 913 6 893 6 888 6 700 
35,111 35,50 35,SD 35,50 Jl,6S 35,55 JG,6S 37,91 37,95 
111,45 111,SD 
- - -
. 38,65 37,00 37,30 37,fJJ 38,00 
38,55 38,15 38,90 38,90 
5Z2,6 5Z2,6 536,1 5",4 548,2 548,0 511,0 511,4 515,6 SZ0,7 5Z6,9 
536,6' 541,4 546,3 SSD,8 553,2 
-

















521,0 521 535 
Pnilh - Prla / DM/100 k1 
47,!ll 48,55 49,30 49,ll 44,10 44,3> 44,!ll 46,!ll 47,10 47,45 
48,111 49,45 49,85 50,40 
-
44,!ll 46,10 47,15 47,111 48,30 
49,00 48,55 
42,27 41,00 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 40,3> 40,liS 
42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 111,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
42,94 43,01 
46,72 46,46 44,64 43,36 lill,00 41,28 41,92 43,28 43,88 44,00 
44,45 45,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 
44,12 44,08 42,88 
39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 40,SD 41,44 41,93 
44,75 
- - - -
111,SD 40,88 41,22 41,55 41,99 
42,82 42,98 42,98 
41,81 42,89 43,55 43,86 43,114 40,9 40,9 41,3 41,7 42,15 
43,31 43,ll 44,06 44,26 
-
40,78 lill,83 40,!ll 111,92 lill,93 
41,68 41,68 42,111 
pondirh do1 prl1 de la domiira 1emalno du mah, can1taN1 dona lu 25 dipnrtomont1· 
Nmaln1. A pnrtlr.., 1-7-1963: mayenno p<11derie dt1 prl1 au miliH.., moi1, con1tatil dona 
111 30 d~p<rrtamtnll.ffmolns. Prt1 majoris du taxe1 of lral1 tl char111 dea achetoura (dep1i1 
le 1-8-1962). C.1 char1111 1ont 1u1coptibl11 d'etre rwctiU11 on fin do campngno, co qul 
entra!'nerait 1111 r9Yl1lan dt1 prl1. 
Quellen-ulchnl1 auf d• lot1ton Soito - S..rc11 ... 1r la demi in page. 
15 
GERSTE ORGE 
Gro!handelspraise - Prix de gros 
RE-UC 00 kg Dll 100 kg 
_13.0 in ico ion 52 
Cl- onl e 
_12.5 50 
I Ja rH 




























M A M J A 5 0 N D 
GE R S T E (GroBhandel1prel11) 0 R G E (Prix de gm) 
: 
lonol Pr.IHrliu•rungen J i Pr•ll• - Prb: I 100 k1 / Natlonole Wihnmt -MonnaS. natlonall 
..... Dital11 ~onc.rnant 1 .. prls I 
"" .! I 
I ! 111•1 II 111KI a J f II A II J J A s 0 N D 
1964 
"·42 "·ll "·fl) "·fl) "·Ill 4~10 45,65 45,95 45,35 "·IC 43,75 43,55 "·ID "·25 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dorlmund 05 1965 "·SI 44,82 "·fl) "·75 "·SI 44,Zl 45,10 45,35 46,35 4~15 "·65 "·10 "·JI "·00 
• Ausland1gersl0t 
"·65 "·Zl "·Ill "·SI 1966 
•PRIX DE RETROCESSIOH 1 21 1964 37,59 37,83 37,84 37,82 37,99 38,85 39,49 38,94 35,n 36,35 37,39 36,00 38.04 38,56 
FRANCE {prlx de IFOS) dipart organls111 11 1965 38,96 39,73 38,00 39,87 39,88 ID,57 42,13 43,10 39,ID 37,48 38,Zl 38,49 38,91 ID,22 slochur (OHIC) pour lo pays Hiier 
- 21111 qulnzalno Ill 11011 - 1966 41,46 ID,92 ID,71 ID,41 
1964 4m 4813 4~ 4~ 4 8So 4 820 4675 4 325 4 500 4 7'li 4810 5 OCXl 5 OCXl 5 Oll 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1965 4 923 5zu 5 OSI 5 OSI 5 OSI 5 OSI 5 OSI HSI 4 938 5 125 5 71) 5 788 5 725 5 600 10..o voslilo• Fogglo 
19fi6 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1964 28,26 29,lll 28,00 28,10 
28,Zl 28,fll 2':1,15 
- -
28,95 ll,05 30,55 31,25 32.00 
NEDERLAND sZom•gonh 31 1965 31,82 33,22 32,11 ·33,ID 32,Zl 32,ID 32,95 34,00 
-
32,35 33,Zl 33,55 34,ll 34,75 
Nolorlngon Roll1nlnm11 beurs 34,75 1966 34,Zl 33,25 33,10 33,l!i 
PRIX DE GROS 1964 424,5 435,1 432,8 427.9 m,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,5 4~,6 
BELGl~UE sOrgo d'ilh 41 1965 453,1 459,8 463,1 404,3 463,2 466,3 473,6 475,2 "3,0 4\0,8 446.0 462,0 BELGI dipart nigoco, - -
moyonno do clnq boun11 1966 468,3 '8'.l,8 455,8 458,5 4ffi,O 
1964 457,5 464,2 455 455 455 455 4SI '8'.l 400 411 411 480 4fl) 480 
PRIX DEPART NEGOCE 485,4 494,6 4!1i 480 510 510 LUXEMB. 6 l'utilisatavr 50 1965 4!1i 4!1i 510 510 400 470 500 500 
sOrgo 2imo quolilh 
1966 510 510 500 500 
Pr.1 .. - Prt. I OM/100 k1 
GROSSIWIDELSABGABEPREIS 
1964 
"·42 "·ll "·fl) "·fl) "·00 45,10 45,65 45,95 45,35 "·ID 43,75 43,55 "·ID "·25 B.R. 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1965 "·SI "·82 "·Ill "·75 "·SI "·2.0 45,10 45,35 46,35 45, 15 "·ffi "·10 "·JO "·Ill • Au1lond1gerslo 1 
"·Ill 1966 "·ffi "·3) "·SI 
•PRIX DE RETROCESSIOH 1 21 1964 30,46 ll,65 ll,66 ll,64 30,18 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 30,29 29,00 30,82 31,24 
FRANCE {prlx de IFOS) dipart orgonl1mo 11 1965 31,57 32,19 31,~ 32,30 32,31 32,87 34,13 34,92 31,lll 30,37 30,95 31,18 31,52 32,52 slochur (OHlC) pour lo pays onlior 
- 21111 qulnzalno du moll - 1966 33,59 33,15 32,98 32,74 
1964 ll,34 30,fll 31,68 31,68 31.04 30,85 29,92 27,68 29,38 30,IO 30,18 32,00 32,00 32,19 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,fll 36,93 36,48 36,64 36,22 
•Ono v11tito• Fog;ia 
1966 
1964 31,23 32,71 31,93 31.05 31,16 31,82 32,21 
- -
31,99 33,Zl 33,76 34,53 35,36 
GROOTHANDELSPRIJZEN 36,71 NEDERLAND 1Zomorgonh 31 1965 35,16 36,13 36,46 35,58 35,fll 36,41 37,57 - 35,75 36,61 37,07 37,00 38,IO 
Nollrlngen Ro111nlo1111 beun 38,IO 37,79 36,74 36,57 36,52 19fi6 
PRIX DE GROS 1964 34.00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,fll 34,66 34,48 34,4 34,6 35,1 35,6 36,4 
BELGl~UE tOrgo d'i". 41 1965 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,30 37,89 38,02 - - 35," 35,26 35,68 36,96 BELGI dipart nigoco, 
•-•• do clnq boun11 1966 37,46 36,86 36,46 36,68 37,2.0 
1964 36,fll 37,13 36,IO 36,ID 36,IO 36,ID 36,00 36,fl) 36,fll 37,lll 37,fll 38,ID 38,ID 38,IO 
PRIX DEPART NEGOCE 
1965 38,83 39,85 39,00 39,00 36,IO 39,lll IO,lll IO,lll IO,lll IO,lll 36,80 37,00 I0,00 ID,00 LU~EMB. i l'utilisalour 50 
•Orgo 2imo quo&lh IO,lll ID,lll ID,00 ID,00 1966 
,, ' ! ,, 1> ' 
' FW~l!>o qi , . 'fo , •:ID .ctO •to •70 · 'fo ' ' , 'llD s\o ' sio 530 ' : ' ; '5f'JI Ji I I I I I I I ' I ·' !1' r I I I I ' I I I I 1,1 I I ' ', I I I I I I I I ' I I I I I I I I l T I I I I r I I I I 111 I I I I !J'I T II I I I I' I I II I I 11, I I I I 11'11, I I I 11 j I I I I r I .' I I II I I IT I 'I ,I I l ! I ;i ,L 1, ~ I I I I I ~ I I I I I I I I I I I r I I I , I I I I I I f I I I I T I I I I f I I I I T I I I I :'f' I l I I I I:: 1' I I 1f I I I I! 1 11 't: i' ~' f I: i •I' I t I I I I "f I I I I T > 1' i 1 l i 1 i 
II Sto 5ilO noo S6JID ' 57JKI 5'DO 59jl0 dQ.00 : '1.00 ·. WO 6:u>d : ' ' ~o I ' 4-lllO ' 1400 47.l!O':' ''I' 
J Ji 111 I 11 111 11 111, 111r1111111 I 111, 11 111111111 I I ,TI ,11 111 11111,1 1111,,1 111 •, 111 I I 1111111111111 II 111111111 111111.,, 11 111 n I 111 ".' I 111,1 I!·''. 111 IJ 1 I 1111,11 1,,1 11111111, II ! 'n, l', 1.1 
VI 1I11, I ~'f 1I111j111f11111111 !f1 11111111'f11. 111. 111if1, 11111 111f1 11111111,11111111'11\11111n1,111,~ 1111 1~111111, 111,11 I \Ii 11,1,.\p!; 
1T11111f1I11r1111V111111111'f111111111Y111ir1111f1111t11r1Y111111'111'f1111!1111f111111111f111 ir11114fill1 
1) Im Juli du Vorjahru boglnnoncl. - Common~nl on iuillor de l'oMio pricidonto. 
2) Ab 1 .R.1962: gowogenor Durchschnitt der In der lolzlon Monolswocho In 16 ovsgowahllon 
D1partoment1 fu111u1olli.n Proiso. Ab 1. 7.1963: gowogcnor O..chschnltt dor In 30 O.par· 
lemonls in der Monolsmilll fulgeslolllln Prolso.A"9aben und Koslen zu Loston d11 Kiulers 
hinzuguahll (11il 1.8.1962). Die Abgaben k5Mon 011 Wirt•chof1sjalruonde Goaenslond von 
B•ichligungon 11ln und damil Prwisr .. hionon herbeiliilwon. -A parttr •l-8°1962:11oyoM1 
ponderio des prix do lo d .. iiro 11main1 Ill mol1, consla"s dons lu 16 diparll111tnl1· 
timolns. A porlir du 1°7°1963: moyonne pondirio des prix au milieu du mols, con1lalb dons 
lu 30 dipar' .. monll-limoin1. Prix mojoris du loxu ol froi1 i chorgo duoch1lo1rs(dopuis 
lo 1-8-1962). C.1 chorgo1 sonl 1u1c1p1iblu d'ilro rwcliliiu on fin do compagne, co qui 
onlrolhoroil uno rivlslon des prlx. 
Quollonvorzolchnl1 auf dor lolzton S.111 - Sourcu volr lo d1n1iiro pogo. 
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HAFER AVOINE 
GroBhondtlsprtlse - Prix dt groa 










-- 8 32 
30 
-- 7 28 --
26 __ 
-- 6 24 --
22 --
-- 5 20 __ 
18 __ 
66 
-- 4 16 --
F M A M J A 5 0 N D M A M 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J A 5 0 N D 
H A F E R (Gr0Bhandel1p19l11) - A V 0 I N E (Prix dt gros) 
j i Pr.IH - Prlz I 100 k1 • Notlon•le Wihtun1 -11.onne .. MllOftll .. Lond PrelHrliu .. run11n I .. 
,.,., D9tc1ll• conc•rnont ltia prla ~ I 
"i .a Pw11l ll Ki J f II A II J J A s 0 N D a ~ 
1~ ,1,08 '1,75 '1,65 '1,25 '1,25 '1,!ll '2,IO '2,75 '2,85 '3,15 IO,Ji I0,65 '1,25 '1,25 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Auslandshafero 05 1965 '1,95 '2,17 '1,75 '1,!ll '1,!ll '2,10 '3,25 '2,llS '3,0S '2,lll '2,75 I0,95 "·'° 
'1,SIJ 
Dortmund 
1966 - '1,lll '1,30 '1,!ll 
196' 28,33 29,52 28,17 25,15 2,,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 3',33 JS,28 36,lll 
PRIX DE MA.RCHE 
FRANCE Avoino blanche/jaune 51).51 kg/hi 12 1965 36,18 ll,68 36,52 36,9' 37,56 '1,05 ,2,ll '3,00 '3,10 37,3' 37,68 39,li I0,50 I0,38 
Amiens -1.8.64 -Dip.Somme 
I0.00 38,,1 37,00 36,88 36,91 1966 
PREZZI .t.LL'INGROSSO 
1~ 5 19' 5 132 H"D 5 Sil 5'25 5 '°° (5 IOO) - (' '91) ''91 5 010 5 075 5 075 5215 
IT.t.Ll.t. per vagone a autocarro o ci1tema 22 1965 5 003 5 1'9 5 :m 5 ZXI 5 29l 
- - - -
5 038 5 100 5100 5 100 5 100 
comploti base Milano 5 100 5 25IJ 5 ]JO 5 ]JO 5~ l!Di 
1~ 25,28 27,19 25,75 2'.00 2,,00 25,lll 26,65 - - 28,JS 28,!0 29,15 29,65 29,75 
NE DER LAND GRDOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 30,59 31," 30,00 31,00 30,55 31,65 33,,5 33,!ll - 30,65 30,65 JJ,ll 31,IO 31,lli Hoteringen Rotterdamse beun 
1966 31,95 31,'5 JJ,55 31,00 31,90 
PRIX DE GROS, 196' 385,1 391,, m,8 386,9 381,2 
382,0 381,0 JSJ,1 381,9 389,0 391,6 399,, I07,, '21,2 
BELGl~UE '1 
BELGI dipart nigoce, 1965 '21,0 '37,2 '36,6 ,36,5 '29,9 '39,1 ,56,, '62,, - - ,21,0 ,25,, '28,5 'li,9 moyenn1 de cinq bourses 
1966 "°·o '32,U ,26,0 m,o '31,0 
1~ 
"' 
,53,8 '!ll ,55 '55 ,55 
"° 
'91 '!ll '!ll w w w w PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. 6 l'utilisateur so 1965 ,70,, ,79,2 '8S '80 ,70 ,90 490 490 490 495 
"° 
430 495 495 
oAvoino 2imo qua Ii Ii• 495 470 490 490 1966 
P,.lt• - Prla / DM/100 q 
GROSSH.t.NDELSABG.t.8EPREI$ 1~ '1,08 '1,75 '1,65 '1,25 '1,25 41,!ll 42,IO 
42,75 42,85 43,15 IO,JS I0,65 '1,25 '1,25 
8.R. 
DEUTSCHL. oAuslandshafero 05 1965 '1,95 ,2,17 '1,75 '1,!ll '1,!ll 42,10 43,25 42,85 43,05 '2,00 '2,75 I0,95 "·'° 
'1,SIJ 
Dortmund 41,00 '1,30 41,SIJ 1966 . 
1~ 22,95 Zl,92 22,82 31,38 19,91 31,56 22,1' 22,13 21,BS 24,31 26,97 27,81 28,58 29,65 
PRIX DE M.t.RCHE 
FRANCE Avoin1 blanche/jauno 50-51 kg/hi 12 1965 29,31 32,15 29,59 29,93 30,'3 33,26 3',00 3',92 3',92 30,25 30,53 31,88 32,81 32,72 
Ami1n1 -1.8.64 -Dip.Somma 
31,12 29,98 29,88 29,90 1966 32,,1 
PREZZI ALL'INGROSSO 1~ 33,24 
32,8' 3',88 35,20 3',72 3',56 34,56 
-
28,48 28,48 32,06 32,48 32,48 33,38 
IT.t.LIA per vagont o autocarro o cisttma 22 1965 32,02 32,95 33,92 33,28 33,00 
- - - -
32,24 32,6' 32,6' 32,6' 32,6' 
compltti base Milano 
33,6' 33,00 33,92 34,88 1966 33,92 
1~ 27,93 30,04 28,'5 26,52 26,52 28,51 29,45 
- -
31,33 31,82 32,21 32,76 32,87 
NED ER LAND GRDOTHANDELSPR1jzEN 31 1965 33,lll 34,~ 33,81 3',25 33,76 34,97 36,96 37,02 33,87 33,87 33,92 34,70 34,97 Noterlngen Rattordamso beurs -
1966 35,30 34,7'.i 33,76 34,25 35,25 
1~ 30,8 31,31 31,58 30,95 30,!ll 30,56 30,48 30,'1 30,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,'XI 
llELGl~UE PRIX DE GROS, 3',03 dipart nigoc:1, 
" 
1965 33,68 34,98 34,93 3',92 34,39 JS,13 36,51 36,99 
- -
33,68 34,28 34,87 
BELGI 11oyenn1 de cinq bourses 
1966 35,31 34,56 34,08 3',16 34,'8 
1~ JS,!IJ 36,30 36,00 36,ID 36,ID 36,ID 35,31 36,0'J 36,00 36,00 36,00 36,lll 36,00 36,lll 
PRIX DEPART NEGOCE 511 37,63 38,33 38,00 38,IO 37,00 39,20 39,20 39,31 ll,20 39,00 li,20 34,IO ll,00 39,00 LUXEMB. 6 l'utiliaoteur 1965 
• Avolno 2imo qua Ii .. • 39,00 37,00 39,20 39,20 1966 
I t[ibl I I ! j ! ' ! ; ; : : • 0 ; • ! ' 0 ; ; ! ' • I • ; • ! S ~ : i I : ! I . • I 
1 ~ , , 1. '!'.'>,, n.1~~II1,1, 1.1.1, ,~I, 1111 :~ ,rr1,11•111/1t, ,:~ ', 11111.1.11 r1 .1 
' ' ' : : I : I I ! I ' : ' ! . ' I " ii I • i ' I ' : : I ' ~ ' " : I ' • ' ' 
I t.1.111'f01111tI~!m1\1 ~I:~ V'i011 1r It 11d\0111 1 11~1 I~~ I ~,IT i,11mJ1 p11:q i 
I) Im Juli du Votjahru boglnnond - Cammon~ant on juillet do l'amio pracidenll. 
Qu11l1nvonoichni1 auf dor l~tzlln S.it1 - Saurc11 voir la demiiro pa111. 
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KARTOFFELN POMMES DE TERRE 
j 
.. 
'"IH • Prls / 100 k1 / Natl••'- Wihrunt • Monnole Htlan•lt 
i.-1 P,.1 • .,liutenmgn • ~ 
,.,, Ditolla conumont lea ,..1. .I • l ~ 11l•1 II "r1 J f II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 
1~ 10,03 12,39 11,75 10,50 9,55 9,31 9,lil 14,20 14,31 13,10 14,31 14,85 15,31 
8.R. Frei Verlaclestalion, runde Sort .. 03 1965 14,6 15,10 15,15 15,05 DEUTSCHL. Hamlurg . 
1966 
1~ 22,114 28,65 22,17 21.00 20,lll 22.00 51,50 ZJ,08 32,00 32,lll 31,00 31,00 31,lll 31.00 P~IX DE GR~ 
FRANCE • inti• norm• ,•) 11 1965 36,12 37,~ 32,lll 31,00 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29.00 31,33 
Hal111 C.ntral11 de Paris 
1966 35,00 35,00 35,lll 35,00 
1~ 2 552 3 262 2 575 2 620 2 Sil 2 39) 2 OOO lfBI 4 525 3 Sil 4 JI) 4 250 4 175 4 100 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Patai.1 21 1965 4 354 4m 4 125 4 625 5 llXl 3 !IX) 4 Sil 4 250 4 llXl 37'J) 4~ 4 375 4 325 4 JI) 
Torino 
1966 5 SOO 5 SOO 5 SOO 5 ID) 
8EURSPRIJS 1~ 11,llS 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10.00 - - - 11,63 10,56 11,10 11,00 
NEDERLAND • Klelaardappel .. 8intje 35 mm• 31 1965 13,05 15,41 11,00 ll,00 11,lli Rottenlam11 Aardappelbeurs 16,SO 22,10 - - - 14,50 15,69 16,88 18," 
hoa91!9 not.ring 1966 21,80 31,38 25,88 34,50 36,19 
1~ 119,6 112,6 138,1 95,3 1o9,1 123,8 116,5 137,2 131,3 !ll,2 96,3 911,4 112.0 114,4 
8ELG~UE PRIX AUX PRODUCTEURS relens sur In 2 11arclih 
" 
1965 141,2 110,3 138.0 131,9 1]),7 161,5 255,6 245,1 lll.0 109,4 134,3 168,3 313,2 235,4 8ELGI rf'11allurs du pays 
1966 ll2,4 327,5 JS>,2 462,5 474,8 
1~ 
LUXEM8. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1965 llm lranco cave du consommate,. SI 
1966 
PMlse - Prtx / DM/100 lr:t 
1~ 10,03 12,39 11,75 10,50 9,55 9,Jl 9,~ . 14,31 14,20 13,10 14,31 14,85 15,20 
8.R. Frei Verlad11tation, runde Sort111 03 1965 14,6 15,JJ 15,15 15,05 DEUTSCHL. Ha111ur9 . . . 
1966 
PRIX DE GROS 
1~ 18,50 23,21 17,96 17,01 16,31 17,82 41,73 18,1> 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
FRANCE •81ntje • .,.. t,t) 11 1965 29,26 Jl,50 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 28,56 41,46 26,74 23,50 23,23 23,50 25,38 Hal111 C..tral11 de Paris 
1966 28,36 28,36 28,36 28,36 
PREZZI All'INGROSSO 
1~ 16,33 20,88 16,48 16,n 16,lll 15,04 12,ID 10,56 28,96 22.~ 27,52 27,20 26,72 Jl,08 
!TALIA •Patat.• 21 1965 27,~7 27,99 26,IO 29,lll 34,56 24,96 28,80 27,20 ~.16 24.00 29,06 28,00 27,68 27,52 
Torino 
1966 35,i!O li,i!O li,i!O 32,0 
8EURSPRIJS 1~ 12,21 11,72 13,47 I0,36 10,11 11,54 11,05 - - - 12,85 11,67 12,27 12,15 
NEDERLAND •Kleloardappelen 8in~e l51111• 31 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 
- - -
16,02 17,34 18,65 20,38 Roti.rdam11 Aanlappelbours 
hoopi. ooi.rlng 1966 2\,09 22,52 28,00 38,12 39,99 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1~ 
9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,!ll 9,32 10,98 9,62 7,22 7,70 7,87 8,96 9,15 
BELGl~UE rel1ri1 uir 111 2 marchh 41 1965 11,Jl 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,lll 8,75 I0,74 13,46 16,26 18,83 8ELGI rf,.lai.urs du pays 
1960 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 
1~ i!0,0 
LUXEM8. PRIX AUX PRODUCTEURS so 191D livra frunco cave du consommateur 31) 
1966 
FVF/bo lfD . UO lfO lf . 161> Ito ·. . lfa no' ' 2QO 210 , 210 2 
IF11 I fl 111 111111 111 JI I I IT 111 I 11 11r111 I I \II 1.1111T111111 11,1 JI I 11~11.1 I I 11111111.111 !.11111111111 t I 111 I I 11111, 11 11 I I I 111 I fl1 ( ,1111 
I I I I f I I I I r I I I I I I I· I· I 'f I I I I I I I I I \ I I I I T I I I I VI I I I t I I I 1 1f I I I· I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I 11{ I 
Lit I 1~ un l7PCJ 1UJ(I lllSJO . . 2Q!IO 21JIO ~a 2ll!O wa 21110 UDO 27.DO 2~0 29.IXI W 11111 111111111111 1111111111111111111111111111111111111 qr11111111111111
1
111111,1111!11111111111!111:1111t1111111111111111111T111111111r.1111111111111 11 11111 
b I I I. I II I I I V1 I \I II I I I Yr I 111111 1 'f1 I 11 II 11 I f I I I 1.ll II I 'fl 11 1I11 I i.f 1111111111f 1 11 I t 111 if 1 I I IT 111 I~ I 111I11 11~ I 11 I tl, I ,11~1 !) 1I11 I 1"1111 
111 I I I I I I I I f I I I I I I I I Iv I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I 'f I 1 I I I I I I I 1f I I I I t I I I 1 'f I I I I t I I I I f I I I I t 11 I I~! I 1 I I I I i 'i 
I) Im Juli du Vorjahres beglMend -Commen;ant en julllet de l'amie jl'icidoni.. 
2) Au&er Fru"hkll'lofleln (MolJuli) - Saul pirlode prlmeur (mai a juillot). 
J) Zeitraum clar lagerung: 15.9.·15.11. - Pirlode d'encovement: 15-9·15-11. 




. j j Pr.lu - Prtz I 100 k1 I Natfonale Wihrung • Monn•I• n1tl111•le Lod Prelserli"'9nmpn I 
Poy1 Ditall1 concernimt lea prl• .I I 
l ~ 12l•1'l i2lKI J F II A II J J A I 0 N 0 
GEWOGENER DUROtSOINITTS· 
19M 39,3 39,9 I0,5 lll,2 lll,1 39,3 311,5 37,8 38,2 38,8 lll,1 lll,1 "·3 44,3 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS fur Anliolerung lroi Molkoroi, 04 1965 lll,1 lll,4 lll,6 lll,5 lll,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 I0,7 41,, ,2,Q '5,1 i2l des jowoiligen F11!gehalte1 
1966 ~.7 Ill~ Ill,, 39,8 
PRIX MOYEN PONDERE constati 1~ 37,99 38,69 I0,25 lll,IO lll,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 37,86 39,67 Ill.~ ~,01 
FRANCE dons 12 d6partem1nll timoln12) 11 1965 38,91 38,36 ,1,87 41,82 lll,37 37,35 35,86 35,86 35,23 36,05 37,25 38,37 39,28 lj),25 
- liwalson d6part lerm1 -
M.G. 3,31 1966 lll,22 I0,07 I0,01 38,63 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotafl 196' 6 783 6 756 6 919 6 835 67" 6 691 6 662 6 657 66'7 6 668 6 100 6 896 6 935 6 597 
ITALIA n1ll1 t"" di 8 provlncl1 - lronco 21 1965 6m 6 778 6 765 6 739 6 710 6 698 6 n1 6 731 6 na 6 l6l 6 llll 6 867 6 862 6 92' 
ulon (lalll di vacco per consumo 
dirotto3l) 1966 6 ll93 6 888 6 880 6 877 
Btrok.,do gamiddoldo notto-op- 196' 27,95'~ 32,65 33,83 32,33 32,25 ll,91 ll,27 ll,8' 31,1' 31,81 33,32 35,09 35,27 3',81 
lnngsl -r do vnhoudor plusvoor-
31 32,n'5 3',33 3,,2, NEDERLAND scha,.1tbrin111n uil hot Zulwllond1 1965 3',44 3',13 33,'8 31,09 31,00 31,18 31,65 32,09 32,8' 33,95 
oa Londbouwog.I., af lioord., 3,71 
w1gahalt1 l!Bi 33,ll9 
19M 378,6 m,5 385,4 389,3 389,3 m,6 m,6 m,6 '13,6 "2,6 m,6 UJ,O rn,u ~.9 
BELGIQUE PRIX MOY EN NA Tl<llAL, livralson 
BELGIE soil d6part lerm1, soil franco 43 1965 '31,2 m,8 '35,U '35,9 ~.u 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 ,36,9 laillrl1, M.G. 3,31 
1966 . 442,7 442,7 441,8 442,7 
196' ~., 445 445 m 448 WI I05 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 livralson d6part form1, M.G.3,11 
1966 
Preis• - Prl• I OM I 100 •1 
GEWOGENER DUROtSOINITTS. 
196' 39,3 39,9 I0,5 I0,2 I0,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 I0,1 I0,1 ,1,3 44,3 
B.R. 
DEUTSOIL. PREIS !Ur Anliolorung lrol Molkorol, 04 1965 lll,1 Ill,, 11.J,6 lll,5 lll,3 39,6 39,3 38,, 38,8 39,3 I0,7 
"·' 
,2,9 ,5,1 
i2l d11 jtw1illgen F111gohal11s 
lll,g 1966 '1,7 Ill,, 39,8 
PRIX MOYEN P<llDERE constati 196' ll,78 31,3 32,61 32,73 32,'6 ll,12 29,35 29,35 29,76 lJ,03 ll,67 32,1' 32,85 3',U, 
FRANCE dans 12 d6partemenll timoln1 2) 11 
.. 
- livralsan depart lerm1 - 1965 31,52 31,00 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,U5 29,05 29,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 
32,61 
M.G. 3,31 1966 32,59 32,'6 32,,2 31,ll 
PREZZI MEDI NAZl<llALI qvatafl 1~ '3,41 43,24 44,28 '3,74 42,97 42,82 42,6' ,2,fil 42.~ ,2,68 '3,46 44,13 44,38 ,2,22 
ITALIA •• u. ~0111 di 8 provlaci1 - franco 21 1965 43,3' '3,38 '3,ll '3,13 42,94 42,87 '3,01 '3,08 '3,06 '3,26 '3,71 '3,95 '3,92 44,31 01l1n ~lallt di vacco percoasumo 
dirotto 3 1966 44,12 44,08 44,r3 44,01 
. 
Borokoado gamlddold1 nol!o-op- 19M ll,1111
1
' 
36,08 37,38 JS,n 35,6' 3',15 33,,5 3',08 3',41 35,15 36,82 38,77 38,97 Jll,46 
NEDERLAND 
brongsl -r do -houdorplu1 ... ,... 31 36,1515 38,06 37,71 36,99 3',35 3',25 3',,5 3',97 35,,6 36,29 37,51 37,93 37,83 1diotuithrlngen ull hot Zuiwllonds l!llfi 
on landbovwog.f., of boord., 3,71 
19f.6 37,'5 mgehal11 
19M ll,29 33,0U ll,83 31,1' 31,1' 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 3',6' 3',6' 3',95 
BELGIQUE PRIX loOYEN NA Tl<llAL, li.,.isoa 43 3',50 35,18 llELGIE 1011 dipart f1rm1, 1011 lronco 1965 3',lll 3',87 34,n 35,3' 35,3' 35,3' ?i,3' li,3' 35,3' 35,3' 35,3' 3',95 lal11ri1, M.G. 3,31 35.~ 35,,2 35,3' 35,,2 l!li6 
19M 3',03 35,lll 35,111 33,8' 35,8' 35,;t 32,IO 
LUXEMB. PRIX PA YE PAR LES LAITERIES, 50 l!llfi livralsoa d6part f1rm1, M.G. 3, 11 
1966 
Fbll'l•o 340 3ZO 'lo 3!0 AQO •10 •ao .qo •10 ·10 .,o •fO 11111111111111111111111111111111 llllTllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111 111111111 111111111 111111111 Ill 
~I I I I I I I I f I I I I I I I I I v I I I I I I I I I r I I I I I I I I I y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I v I I I I I I I I I f I I I I I I I I I v I I I I I I I I I r I I 
L1l11tffi 11111itfl011111111f1°1111111Wr11111111ff11111111f.Di 111111ffr1111111Wf 1111111lf.01111111ffl1111111rtf1111111W1°1111111~f1°1111111fr°i01111111~fr, 111111~f1°1 
a I 111 1'f 1 11111 II 1'f I I 1111 I I 1'f I I I 111 111 l81 11 11111 1f I I I 111 II 1f I I I 111 II I ~1 1 111 I I I I 1f I I I 111 11 1Y I 11 I Ii I 1141' 111 11111 I f1 11 111111 f1 11 I I I 
ri 'f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I,, I I I I I I I I I y I I I I ! I I I I y I I I I I I I I I 13 1 I I I ! I I I I r I I I I I I I I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I J I 
1) Im Juli du Vorjahru beglnnend - Commen~anl en juill11 do l'onni1 p!Wddenll. 
2) Do die Sttchprobe In den ou1gewiihlt1n O.portoments nlcht geniigend broil an111l1gt iii, 
kann nlchl garonttort wordon,daB der ous ihr hervorgehend1 Preis In hinnolchender W1i11 da1 
obsolull Proilnlwou fiir gan1 Fronkroich wiedergibl - lldiantillon du diportemenl1 n'oyonl 
pa• un• couwrture 1uffisante, on ne peut pas garantir que lu prix qui en &0nt ti"• 1oient 
uni 11tlmatlon 1uffisamment piiciH du niwau absolu du prix moyen tfranc1 entiiru. 
Qu11lenwrulchni1 ouf der l1l1t1n Seill - Sourc11 .. 1r lo demiirt page. 
2) K1in1 1tati1li1ch1 Erlauung du F111gehalle1, 11 werden grollenormungsmol!ig 3,6$ fjjr 
di1 l1t1ttnJahra angeg1ben-Pas de releri statistique du t:lux en motiire srasse,on indique 
comm• ordr1 do wandeur 3,61. 
A) Im Vorjahr "mil November beglnnend, dits ill der offizi11l1, naditriiglich orrochnete end· 
gUltige Milchpr1i1 - Commen~ant en nowmbre de l'annC. pricidente, cela constitue le prix 
du lait dilinilif 11 !Wtroocfiv1menl calculi. 






j 1 I 
, ... oe .. 11. concernant 1 .. .,1. .! I 
J ! !ll•1'' !ll Kl 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,63 6,10 B.R. Mar\onwarw, lroi Em,,fangutation 02 DEUTS01L. d11 GroBhandols - a6buttor (50 kg) 1965 6,78 6,81 
odor Karton (25 kg) 1966 
PRIX DE GROS 
1964 8,85 9,07 
FRANCE • S.urro do laitorl" 11 1965 9,24 9,02 
. Hall11 C111tral11 do Paris 
1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatati 
1964 873 882 
ITALIA nollo piano di 3 provlncio 21 1965 9)3 897 
• Burro di contriluga • 
l!l66 
INKOOPSPRIJS 
1964 3,93 4,26 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL JO 1965 4,55 4,10 
• Fabrioksbaton 
1966 
Prix lid par la Cammiuian d11 1964 91,2 95,3 BELGl~UE 
BELGI mercurial11 2) 41 1965 96,68 97,18 
• Bturro do laltori" 
1966 
Prix de vent1 
1964 n,o 
LUXEMB. d11 laiteri11 so 1965 
marque cRose• 
1966 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,83 6,10 
B.R. Mar\onwarw, lrwi Ej!'.fangutation 02 1965 6,78 6,81 DEUTSCHL. d11 Grollhandols - al!buttor (SO kg) 
odor Karton (25kg) 1966 
PRIX DE GROS 1964 7,17 7,35 
FRANCE • Bourro do laitori1t 11 1965 7,49 7,31 Hall11 C.ntral11 do Paris 
1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1964 5,59 5,64 
ITALIA n1ll1 pia111 di 3 provlnci1 21 1965 5,78 5,74 
c Burro di centrifugat 
1966 
INKOOPSPRIJS 
1964 4,34 4,71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL JO 1965 5,03 5,19 
• Fabtiohboton 
1966 
Prix fixi par la Commissim des 1964 7,ll 7,62 BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1965 7,73 1,n 
• S.wre de laiteri1 • 
1966 
Prix de vent• 1964 6,16 
LUX EM B. des lait1ri11 
marque c Rose• 
50 19BS 
1966 
I) Im Juli du Votjahros btginnend - Cammon~anl 111 juillot do l'annit prfddento. 
Quollenvonoichnis auf der lotzton Soito -Sourcu voir la dernliro pogo. 
P,.1 .. - Prb: I 1 •1 I Natlonale Wihnm1 - Monn1'9 notlona .. 
J , II 4 II J J 4 s 0 
6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,lll 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 
6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 
8,lll 8,10 8,88 8,85 8,lll 8,lll 8,lll 9,00 9,73 9,'3 
9,lll 9,.S 9,i!l 8,lll 8,90 8,!Jl 8,!Jl 8,lll 8,95 8,00 
8,85 8,lll 8,lll 9,00 
861 868 8Jl a.s 865 892 873 875 886 005 
919 936 895 893 892 900 890 ~ 873 858 
!ll6 904 895 885 
3,90 3,00 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 
4,61' 4,61 4,67 4,n 4,n 4,n 4,n 4,n 4,72 4,72 
4,n 4,n 4,83 5,17 5,17 
93,10 94,38 95,23 94,62 94,45 94,.S 94,85 95,29 96,35 96,40 
97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,l 
97,1 S7,1 97,1 97,2 97,2 
n,o n,o n,o n,o 77,0 n.o n,o n,o n,o 
PnlH - Prix I DM/1 k1 
6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66· 6,66 6,66 6,lll 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 
6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 
7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,64 
7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 
7,17 7,13 7,13 7,29 
5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,6o 5,67 5,79 
6,27 5,99 5,73 s,n 5,71 5,76 5,'la 5,n 5,59 5,49 
5,llJ 5,19 5,73 5,66 
4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,98 
5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 
1.~ 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 
7,79 7,81 7,lll 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 1,n 
1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
2) Mar\tproi11 bis Dozember 1962 - Prix aux minquu jusqu'i decombto 1962. 
3) Soil November 1964 ill der Preis um 8 cent orhoht fur Exportverpackung -
























KASE - FROMAGE 
j 
.. 
Pr•IH • Prix 1 kg I Notfonole Grun9 • llonnol• ruztlonol• 
Lon~ Prtilaerlil"9rungt111 . 
Poy1 Ditolla conc«nont 1 .. prb 
I .. 
..! I 
I .I l11•1 ll l!JKI J , II A II J J A s 0 N 0 a ~ 
1~ 3,1' 3,19 3,~ 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,0S 3,05 3,D8 3,18 3,18 3,18 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOIL. cGouda .C.SI (s.6 Wochen)t 1.Sortt D5 196.5 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,1' 3,n 3,15 3,19 3,Zl 3,22 3,28 Koln.- Notiorung 
3,ll 3,32 3,32 3,'3 3,~ 1!1i6 
1~ 
PRIX DE GROS 
,,55 ,,59 4,Sl ,,10 ,,50 4,IO ,,ll ,,ll ,,ll ,,Ill ,,!ll ,,95 ,,10 ,,Ill 
FRANCE cSt.-Paulin• 11 l!lm 4,49 4,31 ,,Sl 4,Sl ,,20 4,20 ,,20 ,,20 4,20 4,20 ,,Ill ,,35 4,IO 4,IO 
Hailes C.n1Jal11 dt Paris 
4,ll 4,Sl l!li6 4,ll ,,ll 
1~ 1 002 1 D85 1 Diil 1 D'3 1 D65 1 D62 1 DID 1 DID 1 DlO 1 D96 1 138 1 D95 11'5 1 1'5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA • Farmaggio gram vecchio• 
Parma 
24 1965 1 171 1 ll7 11~ 1161 1187 1 238 I 288 I~ 1 365 1 371 1m HOO HOS I~ 
l!li6 1'14 1'68 
1~ 2,39 2,52 2,54 2,'3 2,47 2,52 2,Sl 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
INKOOPSPRUS 
2,58 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 l!ll!i 2,!'13 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,5' 2,55 2,58 2,6l 2,65 2,ID 2,72 
cGoud1t kaas, volv11, 2 welten oud • 
1966 2,74 2,73 2,75 2,84 2,82 
1964 '3,6 ,7,2 46,1 '8,7 '8,2 '8,1 46,8 46,1 ,7,1 '8,, 47,D ,7,5 46,4 46,1 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
43 1965 ,7,D 46,8 ,7,D ,7,2 47,, ,7,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,D 46,9 BELGIE cGouda.Uas, vol .. i. 




PrelH - Prix I OM - 1 lig 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
196' 3,14 3,19 3,~ 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. cGouda 451 (5-6 Wochen)t 1. Sorto 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,1~ 3,15 3,1, 3,1' 3,1, 3,1' 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 DEUTSCHL. Koiner Notlerung 
1966 3,ll 3,32 3,32 3,,3 3,,5 
PRIX DE GROS 
1964 3,69 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,'8 3,'8 3,'8 3,73 3,97 ,,Dl 3,81 3,73 
FRANCE cSt • ..Paulin• 11 1965 3,6' 3,49 3,65 3,65 3,IO 3,IO 3,IO 3,lO 3,IO 3,IO 3,56 3,52 3,56 3,56 
Hall11 C.n1Jal11 dt Paris 
.1966 3,'8 3,'8 3,'8 3,65 
196' 6,,1 6,9' 6,66 6,68 6,82 6,lll 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 7,Dl 7,33 7,33 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 ITALIA t Formaggio grana vecchio • 1965 7,19 8,36 7,33 7,'3 7,ID 7,92 8,2, 8,63 8,74 8,77 8,79 8,96 8,99 8,99 
Parma 
1966 9,05 9,IO 
196' 2,65 2,78 2,81 2,69 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
INKOOPSPRUS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1965 2,lll 2,85 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 2,9' 3,Dl 
tGoudst has, volwt, 2 weken ouch 
3,03 3,02 3,04 3,1, 3,12 
1964 3,49 3,78 3,69 3,!ll 3,86 3,84 3,7, 3,69 3,77 3,87 3,76 3,80 3,71 3,69 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 BELGIE •Gouda -k~as, volv1t t 





NF!b '' 1,' !IPI 1I1 '! ':" ~'' '' ' "' ' 'JI ' ' !ill I ' di! I ' 7.P 'I!,, I ' lb ' 'I ' ' . ' i 0 1 0 I 
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1) Im Juli du Vorjahru beglnnend - Commen~nt on juillet dt l'amh Jricideni.. 








Db1ll• concenumt lea '"• 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS)' 
Vorlllvfa an Handel und 
Gonauenschal!on 
Durchschnitt du Bundugobi11ts 
PRIX DE GROS 
•aeuls calibres 56/60 ,,.., 
c. moyen. • 
Hallu C.ntralu do p,..;s 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
qualali nelle piano di 12 provincl1 
nova frt1ch1t 




J ~ l!fw1 ll Ill Kl 
Ila 16,8 
04 l!llii 16,1 
1966 
Ila 19,36 
11 19115 18,~ 
1966 
196' Hll5 





























1&,50 n,a:i 13,00 
11,00 16,a:l 17,50 
18,50 16,50 18,5) 
I 951 1 911 1 811 
2 322 2 232 2 23S 
2~ 2128 2052 







12.00 18,50 15,00 
18,50 22,DO ZS,00 
176o 2062 2~ 
2 312 HBl 2 SSl 
A 0 N D 
14,0 15,3 11,I 18,3 18,5 
18,7 19,2 19,1 22,3 23,7 
18,50 18,00 18,50 21,00 23.00 
24,50 ZS,00 24,50 32,50 28,50 
2~ 2893 3058 3269 3358 
30a:l 3119 30~ 3~ 3933 
7,55 1,!ll 8,D8 9,85 9,58 10,7' 12,63 12,57 
PRODUCENTENPRIJS 
NEDERLAND tKippolioren vani 591• 31 l!llii 10,68 13,10 9,50 
11,03 




PRIX AUX PRODUCTEURS 
•Cliuls do 55 6 60 1• Prix r•lovh 
sur 11 01archi do Krulshautom 
1966 
1964 till 
41 19115 151 
1966 
196' 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 191ii 
133 
185 
9,74 11,03 10,15 
115 116 153 126 
133 132 158 168 
159 126 1~ 136 
01 117 138 133 149 183 




PrelH - Prbi I DM -100 StUck - plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 196' 16,8 15,1 16,0 14,2 11,4 16,0 14,S 13,S 13,5 14,9 15,3 16,1 18,3 18,5 
B.R. V1rlllvf1 an Handel und 3 7 DEUTSCHL. Gonauonschalton 04 1965 11,1 18,0 15,0 15,1 16,3 11,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22, 23, 
Durchschnitt du Bund11gobi11ts 1966 17,2 15, 1 15,8 15,8 14, 7 
PRIX DE GROS 196' 15,68 13,73 11,15 13,37 11,9l la,53 9,72 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,01 18,63 
FRANCE •aeuls calibres 56/60 ,,., 
c. moyen.• 11 1965 14,97 18,08 13,77 12,96 13,61 14,18 14,99 17,BZ 3>,26 19,85 3>,26 19,85 26,33 23,09 
!TALIA 
Hallu C.ntralu do Paris 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
quotati n1ll1 piane di 12 provincl1 
cuovo fr11chu 
1966 15,39 14,99 13,37 14,99 
196' 15,78 





















0, 13 9, 19 12,39 10,50 8,34 7,62 
14,87 15,76 18,52 19,56 21,0S 21,49 
16,38 19,71 19,!ll 19,74 22,0S ZS,17 
8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 13,lll 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 
•Klppolioren van ~.591• 31 19115 11,ID 14,47 10,50 ll,56 13,10 13,BZ 12,59 12,ZS 13,30 15,78 15,BS 15,71 3>,21 20,01 
BELGIQUE 
BELGIE 
P~IX AUX PRODUCTEURS 
•O..fs do 556601• Prix relovfs 
aur 1111archi do Krulahautoa 
1966 12,19 10,76 12,19 11,22 
1964 11,2 





9,31 9,28 12.~ ll,08 8,00 7,28 
10,M 10,56 12,~ 13,44 13,12 12,7 
12, 7Z 10 ,08 11,36 10,88 10, 16 
9,36 11,0 10,1 11,9 14,1 14,3 
13,7 16,3 16,8 15,7 3>,S 21,4 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 19(6 t---tt--~-+-~-t~~+-~-+-~-+~~+-~-+-~-+~--11--~.+-~-+-~--4~~-1-~~ 
1968 
I) Im Juli dos Vo~ahros boglnnond - Common91nt on juillot do l'annio pricidonto. 
2)S.it31.7.1962 ontlilt dorAua9lolchsbatra1 - Apartir du31-7-1962 la1ubvonflonoffi 0 
cloll1 est ••PP'imh. 
Qu1llenvan1icmis auf d• lot11tn Soito - Sourc11 volr la drmliro pago. 
29 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto QuolltBt - Bonno quolllf 
RE -UC/ 00 kg DM 100 kg 
460 __ ft twic ~lung dc r P eiu ge ni:is ne11ens ehe der 'vol tio des pr x s1 ivo t les in ico ioni ~115---l-~.l.----!-~.l----l---l'----1---l~--l---l.~-l----l----l'.--J~.l---l-=.4---l.~l---1...-...4----!---4~~-l----l-r--l._:_,1---1--.4.--+---ll---l-+--+---l~+-+--+--+~l--+--+--+---ll---+--+-
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A D J F M A M J JASOND 
S C H L A C H T R I N D E R (gute Ouol!tat) 
j i lan4 PteiMrlivterun .. 111 I 
"' Poyo o. .. u, concarnont S.a IM'I• .! I 
I ~ !.1•111 ll Kl J 0 
MARKTPREIS 
1964 243,2 2tll,8 247,8 
B.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 
°" 1965 281,7 292,9 292,6 Bundudurchschnitt, 24 G.-ol!m!r\la 
1966 277,5 
1964 291,0 312,2 ll2,5 
PRIX DE GROS 21 
FRANCE • Bceuf l•o lf.alite• rond111ont 551 11 
Prix i la VU tHt tn fin dt 11011 
1965 316,3 317,1 318,B 
UBI 319,0 
1964 38 938 42 377 38 336 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"297 ITALIA •Buol la qualilh 21 1965 "~ 45172 11 plant 
1966 43 097 
MARKTPRIJZEN 21 
1964 333,0 259,9 Z!l,1 
NEDERLAND .Slachl\atitn daorsntt lo baliltib 31 19ff> 261,7 261,7 256,2 60/621 uitslachting 258,0 1966 
1964 3 Ill 3 Jlj) 3 IXXJ 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGenlHtlt rtndtmtnl 551 41 1965 3418 3 ID9 3 lll Marchi d' Andtrlocht 3 325 1900 
PRIX DE MARCHE 21 
1964 2 924 3 161 271D 
WXEMB. • Bovln1 cla111 AA.t1> 50 1965 3 257 3 "° 3 236 rondtment 551 
1966 
1964 243,2 2tll,B 241,6 
B.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL • Bullon Kl. B• 04 1965 281,7 292,9 292,8 Bund11durch1chnlH, 24 Grallm!rltla 
1966 277,5 
PRIX DE GROS 21 1964 235,7 253,0 215,1 
FRANCE tl!ceuf l•• 11:alilh rondemtnl 551 11 1965 256,3 256,9 256,7 
Prix i la Vil tHt on fin dt moil 
1966 258,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19~ 249,2 271,2 245,4 
ITALIA •Bual lo aualili • 21 191li 287,4 283,5 2(11,1 
11 plant 275,8 1966 
MARKTPRIJZEN 21 
1964 368,0 287,2 264,2 
NEDERLAND .Slachtkoeien doorsnH 11 kwaliteift 31 19lfi 2tll,2 Zl!l,2 283,1 
60/621 uilslochting 21l5,I 1966 
1964 2SJ,4 261,0 2lll,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 4i BELGI tGinisstst rendement 551 1965 273,4 272,7 264,0 Marchi d' Andtrlochl 
1966 266,0 
1964 233,9 252,9 219,2 
PRIX DE MARCHE 21 




1) Im Juli d11 Varjahros boglnnend - Cmnmen~anl •• luilltt do l'annit prfddtnla. 
2) Mit dtm angegebtntn Kooffizl.tnltn In L1bendg1wlch11no1i .. ng umgorochntl - Le p-lx du 
poids vii 111 calculi sulvant It coollicitnl indiqui. 
I) Kulit, Farson, Ochson, Bullen - Vachu, giniuu, bcoufs, laurtaux. 
Qu1ll1nv11uichnl1 auf dtr 11111111 Stile - Sources volr la demi•• pogo. 
8 0 V I N S D E 8 0 U C H E R I E (boMe quallt9) 
PNlt• - Prta I 100 k1 L.lt.U ... lcht - polds wlf I Natloaaa. Wihnm1 • llannale aatlonole 
, II A II J J A s 0 N D 
251,8 25>,B 25>,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 m,8 284,6 
~.4 296,B 296,0 295,3 297,4 29S,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 
299,2 llB,O ll8,0 Jll,0 333,3 ll2,5 322,3 313,5 297,0 ll5,B 324,5 
33),1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,5 316,B 
322,3 Jll,0 335,5 
37 934 38 615 lj)~ um um U5ll "w 45 583 48 05' 45 015 "361 
"S)g "JS) 45 125 45 416 45 298 "341 "386 um USll 42 9" 42 lli5 
42 100 42 145 42 493 
248,9 2S5,8 264,7 215,7 277,6 261,8 261,0 2S8,6 251,9 251,3 2S5,0 
257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 254,4 2S5,0 256,8 
259,9 262,9 268,4 
31XXJ 3U8 3 6ll 3 813 3 8SJ 3 538 3 288 3 05) 3 013 3 161 3 llO 
3 325 3410 3 813 3 925 3 800 3 Dl 3 325 3 31) 3 OOO 2 925 3 100 
3 4Sl 3 740 3 8Z> 3~ 
3 03l 31~ 3 15.1 Ull 3 193 3 Hll 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
3 226 3 280 3 3!.9 3490 3 502 3479 4 178 3 5.14 3479 3496 2911l 
P,.1 .. - Pr .. / Dll/100 k1 Le .. Mgewkht •pal•• vii 
251,8 2S),8 2SJ,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,8 268,8 215,8 284,5 
294,4 295,B 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 
242,4 249,5 249,5 267,4 2ll.0 245,1 261,1 254,0 21D,8 m,a 262,9 
259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 248,9 215,1 256,7 
261,I 261,4 271,B 
242,B 247,1 2tll,2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 ~.7 288,3 283,9 
284,9 283,8 2!18,8 291,0 289,9 2113,8 21!4,I 211l,2 278,6 274,B 273,0 
2fll,4 261,7 272,0 
215,0 282,4 292,5 ll4,6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 281,8 
284,4 289,2 295,9 llO,O llO,O 293,1 209,8 283,1 281,1 281,B 283,8 
287,2 200,5 296,8 
21D,O 215,0 200,4 ll5,0 ll8,0 283,0 263,0 2".0 241,0 253,0 264,0 
266,0 272,B ll5,0 314,0 311,Z 296,0 im,o 256,0 21D,O 234,0 248,0 
276,0 29l,2 Jl6,0 312,0 
241,S 252,0 252,2 258,1 255,4 252,B 252,8 252,8 252,6 252,6 253,0 





SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlltolguto Qualltat - Quall!O mayoMo 
RE-UC'OOkg OM 100 kg 
-115 fr twic~lun ~ dt r P eise ge noss nel ens ehe de~ vol tio de pr x 11 iva t le in1
1icaliani 460 
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• • • • • t • • fo EDER ANEl 
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F M A M J J A S 0 N 
SC H L AC H T R I H D E R (mlttelgute Qualttiit) 
j i 
"-' Pr.1 .. r1a.r .. tun19n I .. 
,.,. Di•lla canc• .. nt les ,..i. .! I 
J i 111•1" l/IKI J 
MARKTPREIS 
1964 3l0.0 213.0 3l0,8 
B.R. tKUho Kl. Bo 04 1911i 224,3 227,1 226,1 DEUTSOIL. Bund11durchschnltt, 24 Gnillmiirlite 
1966 197,9 
PRIX DE GROS 2l 
196\ 228,3 246,8 229,5 
FRANCE t Bceuf2imo qualitf o rondemont 511 11 1965 254,9 255,4 253,0 
Prix i la Villotto on fin do mol1 
1006 242,8 
1964 33 061 36 3lD 32 556 
PREZZI ALL'INGROSSO 37 226 ITALIA • Voccho la quolith 21 1965 37 984 38 518 
11 plane 34 638 1966 
MARKTPRIJZEN 2l 19611 317,1 
231,9 213,6 
NEDERLAND tSlachtltoolon 2o balitoih 31 1965 233,1 232,5 226,6 
58/601 ultalachling 228,3 1966 
1964 ? 646 2 791 2 613 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
• Vacho1 o rondement 551 41 1965 2 829 2_888 2 725 BELGl Marchi d' Andorlocht 
1966 2 ill) 
1964 2 526 2 571 2m 
PRIX DE MARCHE 2l 
LUXEMB. • Bavln1 clauo Ao 3) 50 1911i 2 lll5 2 lli8 2 573 
rondemenl 531 
1966 
MARKT PREIS 1964 
3l0,D 213.0 3l0,8 
B.R. 
DEUTSCHL. tKUhoKI. Bo 04 1965 224,3 227,1 226,1 Bundudurchachnln, 24 Gnillm!rltto 
1966 197,9 
PRIX DE GROS 21 
1964 185.U 3l0,D 185,9 
FRANCE • Baiuf 2imo qualitf o rondemenl 511 11 
Prix i la Villotto on fin do mola 
1965 206,5 316,9 315.0 
1900 196,7 
1964 211,6 231,7 2D8,4 
PREZZI ALL'INGROSSO ZJij,2 ITALIA tVaccho la qualilao 21 1965 243,1 246,5 
11 pian• 
1966 221,l 
1964 228,8 256,2 236.U 
MARKTPRIJZEN 2l 
NEDERLAND tSlachtloolen 2o balitoih 31 1965 257,6 256,9 25!,4 
58/601 uitslachtlng 252,3 1966 
1964 211,7 223,3 2D9.0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdch11 o rondemenl 551 41 1965 226,3 231,D 218.0 Marchi d'And•locht 224,0 1966 
PRIX DE MARCHE 21 1964 
312,1 315,7 100,2 
LUXEMB. t Bavln1 clauo Ao 3) 50 1911i 318,4 212,& 205,8 
rondomonl 531 
1966 
I) Im Juli dos Vorfohro1 lioglrmond - Common~! on julllot do l'armh pr6c:fdonto. 
2) Mil dem angegehonen Koofflzlonton In Loliondgowichtsnollorung umgorochnot - Lo p-lx du 
pold1 vii oat mlculi 1ulvant lo caofficlont lndiqui. 
'l KUho, Fara.,, Ochaon, Bullen - Vachoa, gfnlau1, bcoufa, lllurooux. 
Ouollonvonolchnl1 auf dor lotllon Soito -Scurcos volr lo damliro page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qvallte moyenne) 
PNls• • Prll / 100 •1 UMM..-lcht • pol4• wlf I Mai-le Wihtuftt • -el• .etlmol• 
f II A II J J A I 0 M D 
314,4 319,2 318,4 219.0 226,4 318.0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
230,4 234.0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 22S,3 231,4 318,6 1!11,0 
203,5 317,6 318,0 217,2 221,6 
229,5 234,6 241,7 268,3 211,3 253.0 2S1;1 2S6.0 234,6 Zl9,7 244,8 
257,D 258,1 265,2 211,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
215,6 290,7 297,8 
32 331 33 275 34 517 37 533 37 so 37 779 37 818 38 619 38 025 36 7Jl 37 677 
37 !Ill . 37 009 38 255 38 347 38 332 37 7!ll 37 827 37100 36 093 34 661 33 900 
33 661 34 205 35 909 
231,7 226,6 237,2 247,2 249.0 241,9 21'1,7 230,7 222,4 223.0 226,6 
izs,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 
230,1 234,8 21D,1 
2 69) 3 DOD 3 DX> 3 163 2 988 2 69) Hll 2 600 2 Ul 2 Ul 27!1l 
HlD 2 IDl 3 115 3 215 3 3lD 3 033 2 863 27!1l 2 615 2 69) 2 llll 
2900 3 100 3 350 3 so 
2 567 2 588 2 578 2 596 2 586 2 572 2 578 2 585 2 579 2 sn 2 510 
2 515 2 585 2 689 2 687 2 lil2 2 681 2 687 2 679 2 615 2 674 2 689 
Pr.ls• • l'rla / DM/100 •1 I Le .. ndpwkht - pofds •If 
314,4 319,2 318,4 219,D 226,4 318,D 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
230,4 234.0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,D 225,3 231,4 ~8,6 1!11,D 
203,5 207,6 208,D 217,2 221,6 
115,9 l!ll,1 195,8 217,4 219.0 315.0 210,7 317,4 l!ll,1 194,2 198,3 
318,2 319,1 214,9 219.0 216,5 212,4 217,4 t'9,1 3l0,8 176,1 194,2 
231,4 235,5 241,3 
2D6,9 213.0 231,9 21D,2 211),0 241,8 242,2 247,2 243,4 235,1 241,1 
243,1 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231.0 221,8 217,D 
215,4 218,9 229,8 
243,9 25),4 262,1 273,1 215,1 267,3 266.0 254,9 245,7 246,4 25!,4 
252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 247,1 251,U 
254,3 259,4 265,3 
212.0 21D.0 21D,8 253.0 239,D 212.0 318.0 212,8 216.0 216,D 220,8 
216.0 224.0 254.0 262.0 256.0 242,6 229.0 231,8 m.o 212.0 224.0 
232.0 248,0 268,0 zeo,o 
315,4 317.0 316,2 317,7 316,9 315,8 316,2 316,8 316,3 316,2 315,6 
206,0 316,8 215,1 215,0 21S,4 214,5 215,0 214,3 214,0 213~9 215,1 
33 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgowlcht •on 75 .100 kg - Polds ylf 75 ot 100 kg 
~E -UC/ 00 kg 011. 100 kg 
E1 twic~lun~ d• r P eiSE ge n9s nel ens ehe der vol tio1 dei pr x s ivo• t le in ico ioni ~115 -+~+--t---if--+--+~+--t---i~+--+--rl=::-l:-:-::-h'L±-'.nt:r±=-t=:rf-rr::tr=ic±;=l--_,.--l=-i::'::-:±n-:t.-t:-:t=::l~:t-::±:::-.±-+--t~t--+--+--+-+--ll--t-+--+---t---t~t-460 A JI go 1>en ube m ~rkl >rte und Mot:101i1pte1 ' es nor ~hes et es n odcllites ci-• ont1 e 
~110-+-.,.,i:=,,+,,,,....-Jl---+--+~t--t---l~+--+--t---:--:f---+-+--+--+--t~f---+--+--t--t---f~+-+--t--+-t--if--+-+--t--+--t~t--;---t--+-+--ll--t-+--+---t---t~t-«O (~ [~:~~:;:~~:~~ [i~~~~J I EWG Die Ogung st pro orticnc 1ur E zeugu g jtd s Jal res 
!:. nm::~ :}[:! 1 I CEE Lo p ndi•ot pn ut •oport onnoll o lo odoc ion d cho ••on io. ~ 1~-+~+--+---1r--+--+~+--+---1~+--+--+~+--+--+--+--+--+~+--+--+--+--+--1~+-+---+--+--+--1r--+-+--+--+--+~+--+---+--+-+---t1--+-+--+--+----t~t-4ro 
-t--+- I EUTS HU ND 
~--+- HANC~ 
~100 -+-='F-=:.:r•~l~A=LIA"'f----+~+--+---l~-+--+--+~t--+--+--+--+--+~t--+--+--+---+--l~+-+--+--+--+--ll--+--+--+--+--t~t--+--+--+---+--lr--+--+---+--+--+~t-400 
• 4 ••• I •• t EDER. ANC 
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••• , ••ff f 
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i? < ) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J . J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
SC H LACH T SCHWEIN E (Lebendgewlcht Yon 75-100 leg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldnifentr1 75 et 100 leg) 
i...• ftrel1•rliufwunt-
j i Pr.1 .. • Pr1a I 100 lr:1 L..M,.,gewlcht - ,olft •If I Hetlono .. Wihnmt -llonn•I• Mllc•I• I .. 
Poyo oe .. u. coacernont ... ,,.. 
.I I 




1964 219,0 2fll,8 ~.2 ll6,8 284,0 236,4 2:5,0 236,4 257,4 258,4 245,2 2'5,0 281,6 257,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. t Scliwtlnt Kl. d • 80-99,5 kg, 04 1965 251,8 m,1 249,8 245,5 248,7 214,9 248,7 256,8 261,4 293,8 Il7,6 315,4 ll4,I 289,0 Bundtadurchachnitt, 24 Grol!m!rb1 
294,4 281,7 m,o 284,2 1966 295,4 JI0,9 
PRIX DE GROS 21 1964 549 514 [iJ) 51l 54! 9lD 9lD 515 53l 515 910 '8l 41l 41l 
FRANCE •C....ploh, polda oi..t.. 11 1965 419 482,9 475 .465 46o 46o 46o 41l '8l 400 495 g)() 510 53l 65 a 71 kg not, Halloa Contraloa, do 
Paris on o do moia 1966 58l ~ ~ 540 
1964 39191 35 491 41 OOO 39 llXJ 38 :5l 34 JIO 34 9lD 29 rBl 29 llD 34 9lD 36 95o 38 9lD 34 llXJ 33 ICO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
38 lf>8 ITALIA 1Suinl ••f'Olll • 81-100 kt 21 1911) 34 463 33 9lD 33 SB) 32 99l 34 JIO 34 IX> 36 89l 38 491 41 llXJ "OOO "291 "ow 45 l5D 2 piano 48 Zll 46 191 47 JD 47 JSD 19!ii 
Af·BOERDERIJPRIJZEN 31 1964 . . . . . . . . . . . . . . 1Slachlwrltenu 
NEDERLAND gemiddoldo kwalitail 31 1965 194,2 198,8 195,0 193,4 183,3 185,8 190,3 188,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 ~0-90 kt lownd gewlcht >---
78 'II uitalachllnt 19!ii 195,8 313,6 196,6 181,7 
PRIX DE MARCHE 
1964 3 461 3 156 3 856 3 469 3 OOO 2 89l 3 025 3 Zll 3 918 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 191 
BELGl~UE 
BELGI tParca do vlandt• Prix 11lori1 41 l!li5 315) 2 995 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 3 lOO 3 463 
aur lo marchi d'Andtrlocht 
19!ii 3 513 3 344 3 155 3 OOO 3 311 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1964 3419 3 514 3192 3 874 3 53l 3 53l 3 53l 3 53l 3 359 Hi!:i 3421 3413 3412 3414 
LUXEMB. t Pares, cat. I, claue A• 50 1911) 3 354 3 350 3412 3 352 3 378 3 269 3 2li 3 200 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3 584 poida ob. lnferiour a 100 ••• 
rondnionl78' 19!ii 
Preite - Prla / DM/100 lr:t LeMM.,...1cht - pollfa vlf 
MARKTPREIS 
1964 219,0 2fll,8 331,2 ll6,8 284,0 236,4 2:5,0 236,4 257,4 258,4 245,2 245,0 28l,6 257,6 
B.R. 
DEUTSCHL 1Schwolno Kl. dt 80-99,5 k9, 04 1965 251,6 272,I 249,8 245,5 248,7 2",9 2"8,7 256,8 261,4 293,8 Il7,6 315,4 Il4,l 289,0 Bundoadurchachnltt1 24 Grol!mi!rkta 1966 294,4 200,7 273,0 284,2 295,4 llD,9 
PRIX DE GROS •l 1964 324,2 ll3,7 348,0 336,4 318,9 295,6 295,6 ll4,8 117,2 ll4,3 295,6 283,9 278,l 27S,I 
FRANCE 1Compleh, poida vii 11 1911) 283,3 285,6 281,0 215,1 m,3 m,3 m,3 278,1 283,9 Z!E,7 292,6 295,6 lJl,4 313,l 11ndem1nt 76,9%, Halloa Contralea, do 
Paris on An do 11ola 1966 ll0,6 32',7 m,1 318,9 
1964 291,5 22G,9 262,4 2'J4,7 245,4 219,5 23J,B 100.~ 187,~ 231,8 236,5 246,4 222,7 215,4 
PREZZI ALL'lNGROSSO 
ITALl.A 1Sulnl magroni • 81-100 kt 21 1965 231,6 247,4 214,4 214,7 210,9 219,5 222,l 235,8 246,1 266,2 2111,6 2tl3,2 281,6 292,8 
2 piano Jl8,5 295,4 ll2,7 ll5,6 1966 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 1964 . . . . . . . . . . . . . . 
1Slachtwrlt1nu 
NE DE RUND gemiddeldt kwaliltil 31 1965 m,6 217,Z 215,5 213,7 202,5 205,1 210,3 208,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 80-90 kg levond gewlcht 
216,4 225,0 217,2 Zll,8 78 % uitslachttng 1966 
1964 276,9 252,5 118,5 m,5 247,2 228,0 242,0 256,U 2tll,6 291,5 242,8 211,0 23:i,5 231,2 
BELGl~UE P~IX DE MARCHE 
BELGI •Pores do viand .. Pri• rwloria 41 191fi 2".0 236,4 257,5 29J,0 235,6 225,U 238,0 i!:il,6 246,0 2511,0 265,5 263,5 272,U m,u avr lo marchi d'Andorlochl 
1966 281,0 267,5 252,4 21ll,O 256,1 
PRlx' BRUT AU PRODUCTEUR 1964 278,3 2W,3 ll3,4 293,9 282,4 282,4 282,4 282,4 2511,7 274,U 273,7 273,0 273,0 m,1 
LUX EM B. •Pores, cat. I, claue A• 50 1965 268,3 268,0 273,0 269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 i!:iS,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 polda ab. lnU..1 ... a 100 ••• 






SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgowicht TOO 100-120 kg - Poids vii 100 ot 120 kg 
RE-UC'OOkg Dll 100 kg 
Er twicklung d r P eisc gelnosi nel ens ehe der voliJtio de~ pr x so ivo t le~ in1~ico ion ~110--+~+--+~t--+---ll---+---l~+--+~+--xt-::-:±~.......-:-i:---Trt,,,r:rt-..-+--::rhr±r::-r--bo::+~'---!r:-:c+-::-:h:-,-:t....-ll-:-±-:rlrc'7:t-.,.....j--.1-+--+-+~t-+--+--+~t--+--+---+--tr--+--+-440 J ngo )en ube M orktbrte urid Mo~oli Citer es lnor :hes et es n ode itei ci· onto e 
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-+--+- l"ANC E 
• 4 • • • 1 • • t EDER ANC 
.. -·-i-· l~LGIC UE IELGIE 
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A I 0 N D 
SC H LACH T SCHWEIN E (Lebendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (potds ytf entre 100 et 120 ltg) 
a 
i....i Prti 11 ... liuterunpn l .. Pt.IH - Prix/ 100 •1 L..Mtufgewlcht - pol1b vlf I Notlanole Wihnm1 -llonnal• notlanele 
,.,. Ditolla cancernant "' prl• I ~ . I 
"i ~ P•1 ll fllKI J , II A 0 II J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 196' 
ZSl,, 262,2 321,8 Jl8,8 266,, 237,8 Zll,6 236,8 257,8 259,8 m,2 2'6,8 262,8 Z8l,O 
B.R. 
DEUTSCHL. 1Schwaina Kl. co 100-119,5 kg, o• 1965 253,2 273,9 252,1 m,, 251,3 2'6,3 Bl,1 257,S 262,3 295,2 Jl9,, 317,5 Jl7,7 291,3 Bundudun:hschnitt, 2• Grol!mllrtrta 
1966 297,6 Jl2,7 296,3 282,6 273,9 28',8 
PRIX DE GROS 21 196' '71 ~ Sil '57 '3' IDB ,29 "7 "2 '19 '2' IOO IDS 398 
FRANCE •Balla coup.,, ~Ids abattu 11 1965 IDS m,1 ID9 395 383 lll li' ID3 ,3) ,35 "7 "7 '6Z 913 60 6 n kg net, lies C.ntrales 
da Parl 1 an ftn de moil 1966 511 '87 m '6Z 
PREZZI ALL'INGROSSO 196' 37 fll9 35 1~ '2 525 ID IDl 38 2~ 33 zg) 31 !@ zs 5Xl 29 825 330~ 35 Da3 381~ 36 088 35m 
ITALIA 1Sulnl 5'Qlllt 101-120kg 21 1965 33~ 35 394 350~ 33 725 31 ZSl 31 625 Jl 625 3Z 238 33 m 38 Z25 35 '13 38 6ll ID llO '3 ~ 2plazza 
"1966 '5~ "313 "573 "725 
4f-80ERDfRIJPRIJZEN 3l 196' . . . . . . . . . . . . . 
-1Slach1Y11rltan1 • 
NEDERLAND fjmiddalda kwaliteit 31 191f> 187,2 1~.o 188,D 181,6 176,D 177,6 178,, 178,, 181,6 193,_6 19',, Zl6,, Zll,6 
10-125 kg lavend gewlcht 
188,0 m,, 188,D 110,, 80~ uitslachting 1966 
PR!X DE MARCHE 196' 3 zoo 2 979 3 116 3 269 2 89l 2 DJ 2 888 3 011 3 lll 2 !IXl 2 815 26~ nm 2 7lf> BELG~UE 
BELGI 1 Pores daml~ros" Prix ••laws •1 1965 2 156 2 955 3 025 2 931 Z7'5 2 656 nm 2 931 2 825 2 !8l 30~ 30~ 3 zzs 3 Z63 
sur la marchi d'Andorlacht 




Pr.11 - Prl• / DM/100 ka L..MndflWk:ht - p.Ws wlf 
MARKTPREIS 196' ZSl,, 262,2 321,8 Jl8,8 266,, 237,8 Zll,6 236,8 257,8 259,8 m,2 2'6,8 262,8 Zfll,O B.R. 
DEUTSCHL. 1Schwaina Kl. et 100-119,5 kg 04 191f> 253,2 273,9 252,1 2'7,, 2!11,3 2'6,3 251,1 257,S 262,3 295,2 Jl9,, 317,5 Jl7,7 291,3 Bundudurchschnltt, 2• Grol!morltta 
1966 297,6 Jl2,7 296,3 282,6 273,9 28',8 
PRIX DE GROS <II 196' Z78,7 25',7 296,8 Zll,5 257,1 2'1,9 25',2 26',7 261,8 2'8,3 251,2 237,2 240,2 236,1 
FRANCE 1Balla cou~a~'oids vii 11 1965 21D,2 251,3 m,s m,J 227,3 232,D 237,5 Zll.0 2'8,9 257,7 26',7 26',7 273,, 297,3 rendament 6, , Hallas Cantralu 
da Paris an fln de moil 1966 Jl2,D ZSZ,7 200,, 273,, 
196' 2lj),7 ZZS,1 zn,2 256.0 2'5,0 212,8 3)1,9 182,, l!ll,9 211,7 m,, 2",3 231,D 229.0 
PREZZI All'INGROSSO Z78,0 lTAUA 1Sulnl gro11lt 101-120 kg 21 1965 m,1 226,5 m,s 215,8 axi.o 2:12,, 196,0 Zl6,3 216,2 2",6 226,6 m,2 ZUl,S 
2 plane 
1966 293,6 283,6 ZSS,3 286,2 
AF,BOERDERIJPRIJZEN 3l 196' . . . 
-
. . . . . 
-
. . . . 
1SlachlYllrhnu 
NEDERLAND fjmiddolda kwoliteit 31 1965 2:16,9 2:13,3 317,7 m.1 19',S 196,2 197,1 197, 1 200,7 213,9 m,8 Z28,l ZZZ,8 
0-125 kg lavend gawicht Zl7,7 m,a 2:17,7 188,3 80 I ultslachttng 1966 
lilli' 262,, 238,3 296,5 261,5 231,2 216,0 231,0 2,5,6 26'.U 232,0 ZZS,2 21'.0 221,5 221,2 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 




,..,,.,b I ,vr· " i i: I , I rt( , . , ,¥r , , i, , • , , 12ri I ' • I ' '. r , . . . , , tvf 'I' , . 1 ·, ! , , , . 'J !'!!I , , , i i , ~~ 'I .. , , I ... ~'l\'111.:,;1: ,:,, 1\,;, 1 'nr.I 11; .. l1'11n~1. !.11lr1 1 ~, 1 1:1,11:0: ,, 1 '1'1:i:1:,·1~, 1 :1;1:~' 1 11 1 1111:1,n~ f1' :11·:'1; m1Ui 1IT1rYrr'; 11il 1ff1,1 h~,1'1,i 
1) Im Juli du Vorjahras baginnend -Commen;ant en juillat de l'annia pricidente. 
2) Orlglnalpreisnotiarung: i• kg Nattogawiclit,ainschliaBlich der •Fu!a,ohno Kopl,mit alner 
Ruckon1packdick1 vcn nicht molr als 35mm; as gibt hino Lebanclgawlclitsnotlarung; diuer 
Preis Is! nlcht mi! dem filr clio 111deren Llinclar orwiihnten vorglelchbor; H wlrd deMoch In 
diesem Zu1amm1nhan9 auf die Note' wrwluen. - Cotution d'arlrin1: par kg net, avac lea 
• pled1, 1an1 tit1, uni •pal111ur de lard n'uddant pas S.Smm; i n11xi1ta pas de cotatlon 
du poid1 vlf; c1 prix n'ut pas comparahl1 a c1lui mentiOM' pour 111 cmtres pays; valr 
touteloi1 6 ea sujat la note n° •· 
3) Neue Reihe, lnlolge alnar .f:nderung In dar Pralslutstellung du L.E.I. - Hou .. Ila sirla 
"•ultont d'une modilicaflon dons lo constototion des prlx por le LE.I. 
4) Schlachtgewlclitsprels unter Banutzung du angegahtnan Koellizionten In Labandgawlchts· 
pral1 umgeroclinet, naclidem zuvor alno Borichtigung liir den Wert des Koplu vorgenoD111en 
worden war (dos Koplgawlclit wlrd ml! 6,•I des Gawlclitas du Schlaclitldirpors mitKopl ain· 
9asatzt,und cler Preis wird aul 1 Fir. i• kg geschlitJ:I; der Koplwort I• 100 kg Schlaclitklirpor 
l>alouft slch demnocli aul 6,.( Fir.) - Prix du poids abottu convortt an prix du poids vii en 
utillsant lo coalliciant lndiqui aprh avolr apport8 una correction pour la valaur do la tile 
(lo polds de la tile est avalui 6 6,0\ de calul cla la cm-cassa tita comprise, al la prix HI 
utlmi 6 1 Fir. por kg; la volaur de la tfte correspond par cansiquanU 6,• Fir. par 100 kg 
de carcossa). 





Lan4 J ~ Preite - Prlx I Kt / Natlonale Wihnm1 - Monnole notlonole Prels1tllut.rungen I . < 
Poyt Ditalla concernant I• prlx .! • I .I! f:lWI I) (II Kl J F II A II J J A s 0 N D a ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal 196' 2,,7 2,'8 2,'4 2,'8 2,'8 2,SO 2,'6 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. •Junf11111tgellUgeh OualilOI A 02 1965 2,32 2,3' 2,32 2,26 2,38 2,38 2,32 DEUTSCllL. Lbdgw. Durchschnitt 2,32 2,3' 2,2' 2,2' 2,26 2,32 2,32 
du Bundugebitlu 1966 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 
196' 3,89 3,92 ,,00 ,,Ill ,,zo ,,Sl 3,ID ,,10 ,,10 3,ll 3,ID 3,SJ 3,!D 3,W 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 lstO 3,85 3,82 3,15 ,,I)[, 3,!D '.00 ,,10 'Ill 3,10 3,55 3,IO 3,85 3,10 3,IO Hallu Ctntralu dt Paris 
1966 ,,I)[, ,,so ,,85 ,,'5 
PREZZI MEDI NAZIONALI 196' 7ID m 716 726 lll6 Bll 858 1132 IDD 7al 7'j8 738 711 765 
ITALIA Ouatatt ntllt roglanl di 11 plant 21 lstO 715 763 7'8 7'5 785 817 1135 819 789 752 727 101 107 7ll Pall! la qualili - peso vlw 
723 733 1966 789 827 
MARKTPRIJZEN 
196' 1,7, 1,85 1,10 1,86 1,9' 1,85 1,66 1,56 1,'3 1,51 1,59 1,'8 1,57 1,68 
llEDERLAND • Slachtltuiktns, lntnd gewlchh 31 lstO 1,57 1,67 1,Sl 1,52 1,66 1,67 1,lll 1,ID 1,62 1,n 1,78 1,76 1,81 1,85 
Marl<! le Bamtvtld 
1966 1,81 1,78 1,88 
PRIX DU MARCHE 196' 23,7 22,69 23,25 2,,38 29,13 26,10 2,,87 21,, 21,5 18,8 18,5 17,8 22,3 2',, BELGIQUE 
BELGIE , Poultts a rotir (bleusl• 41 1965 21,113 23,96 22,8 23,9 23,5 21,, 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 Marchi dt Otyn11 poids vii 
2,,SJ 1966 2,,63 28,00 29,63 2,,15 
196' U,O '3.0 ,3,0 ,3,0 '3,0 "·o ,2,0 '2.0 ,2,0 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 l!llD Poids obattu 
1966 
P191ae • Prix I OM/q 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal 196' 2,,7 2,'6 2," 2,'6 2,'8 2,Sl 2,'6 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. cJungmastgelliigeh Oualitiil A 02 1965 2,32 2,32 2,3' 2,3' • 2,32 2,26 2,2' 2,24 2,26 2,32 2,38 2,311 2,32 2,32 DEUTSCHL Lbdgw. Dur<:hschnitt 
du Bundugebittu 1966 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 
196' 3,15 3,18 
PRIX DE GROS 
3,2' 3,73 3,40 3,85 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,8' 3,20 2,79 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extru 11 1965 3,12 3,09 3,04 3,28 3,16 3,24 3,81 3,2' 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
Hallu Centralu dt Paris 
1966 3,28 3,85 3,93 3,61 
196' 4,86 4,98 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
,,511 ,,60 5,16 5,37 5,,9 5,32 5,12 ,,99 4,85 4,n 4,55 4,!D 
ITALIA Ouatati ntllt rogiani di 11 piaz1t 21 1965 4,96 4,88 4,79 4,n 5,02 5,23 5,3' 5,24 5,05 4,81 4,65 4,49 4,52 4,67 
Polli 1 o quolito - puo viw 
4,53 4,69 5,05 5,29 1966 
196' 1,92 1,113 1,88 2,06 2,14 2,04 
MARKTPRIJZEN 
1,113 1,n 1,58 1,67 1,76 1,6' 1,73 1,86 
NEDERLAND • Slachtkuikens, l1v1nd gtwichh 31 l!lfb 1,73 1,85 1,66 1,68 1,113 1,85 1,77 1,n 1,79 1,00 1,97 1,9' 2,00 2,04 
Marl<! le Bomtvtld 
1966 2,00 1,97 2,00 
PRIX DU MARCHE 196' 1,89 1,82 1,86 1,95 
2,33 2,09 1,99 1,71 1,n 1,Sl 1,48 1,42 1,78 1,95 
BELGl~UE 1P0ultts a rotir (bleus)• 41 1965 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2,04 1,10 1,73 2,09 BELGI March< dt Otyn11 poids vii 
1966 1,96 1,97 2,24 2,37 1,98 
196' 3," 3," 3," 3," 3," 3,52 3,36 3,36 3,36 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1985 Poids abattu 
1966 
la/Fib : ' I ' ' :to ' : ' I I sit ' ' I ' ' t1I I I I I ! I ! I 1 ' ! ,., I ! t 0 I D I I 0 ' I I ' t : f
1
1 I l, ! l I I 111 I I i 11 11 1'f I I I IT I I I I' I I 111111 If I I 11111 I IT I 11 11 I 1111\1 IT i 111.11 i I '1f\I,11 I I I j IT I 11 11 l 11 IT I I 11 f I 11 1111 I .f I ,I !,IT 111, ! t
1 
,,p: i ,I 
r I I I I I I l I I l 1 I l I I I I I I f I l I I T I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I f I I I I fl I I I 11 I I I T I I I I f I I I I I I I I I f '1 I I I I I 11 '1 f 1 
Lit lfO IJO l:jO 1;10 140 IJQ 60 ll.U . t'O . . 110 . 2QO ~ 210 220 230 2f0 , ~:,111111 I ,1 1111 !11111 tl 1111111111111111111111T11111111IT111111111 TI 1111111111HI11111TI111., 11!11!11, I 1111Illll11111I11 I I 11111JIllT111IT1111111111111.1 I q i:i I 
I I I I I 11 I I 1 l 1 I I I 11 I I l ~I I I I T I I I I' I I 1111 I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1. l 1 11 I TI I I I 'I I I I I I I l 1l1 I I I I I I I I f 11 I 11 I 11 I V1 I I I I I I t .11f I ! 
; ' I ' '1!"i 1] 
I) Im Juli du Vcwjohru btginnend - Conmen~onl tn juilltl dt l'oMit pracidtnle. 
2) Ab 1.8.1961 tinschl.Ausgltichsbelnlg(0,36DM/lig Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DM/\g 
Lbdgw.) uit 31.7.1962 entlalltn dit Ausgltichsbttriigt - A pcrtir du 1-8-1961, y comP'is lo 
subvtnllon ollicitllt (0,36 DAVkg vii; juin tl juilltt 1962: 0,34 OM/kg vii) depiis It 
31·7·1962 lo subvention ollicitllt ut supprimit. 




GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
P .. duktun4 
.i : PrelH - Prt./100 kt Qualltit PreiaerliuteNngen 1·1 jl.! ProllYlt et 09tallt concitmant 1 .. prl• .. 
quallti =e .J .:·i e. r• A.I :U J;! i1:1l J F M A M J J A s 0 N D ..,., i 
196' OM 29,30 28,76 28,~ 28,83 29,17 28,10 29,13 29,38 29r8Z 29,10 30,01 30,1% 29,%7 Woiun - Blo AHGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'DFFRE 30 19111 llM 26,21 29,04 Z1r1% Z&,62 . 25,96 25,72 25r77 25,76 25,58 25,83 25,68 Zl,82 25,!6 Hanlwinter II elf Rotterdam 
25,lll 25,81 25rlll 25,58 25,%7 1966 llM 
196' Dirt 2%,3 32,% 32,0 29,2 26,• ZZ,1 Zl,2 2.0,7 2.0,8 Zl,, 21,9 ZZ,2 21,9 
Woiun - Bio GROSSHANDELSPREIS 04 1.'11 USA PRIX DE GllOS l!llfi ZZ,2 Zl,8 Zl,9, 21,8 Zl,, 2.ll,S 2.ll,5 Zl,2 ZZ,% 23,2 23,6 2',0 24,S 
Stondord Chicago 1. Termln 
1966 OM 2',9 24,7 23,5 23,8 
196' Of.I 31,ll 32r08 31rl!i 31,08 30,l!i 30,87 30,87 ll,84 30,9' 30,98 31,6' 31,89 31,87 
Weiun - BIO AHGEBOTSPREIS 30 1965 llM 30,20 31,78' 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,lll ll,21 ll,35 ll,57 ll,36 ll,38 Koaoda PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil Rotterdam llM 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,73 1966 
Weiun - BIO 196' OM 27,9 27,8 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,8 27,B 27,8 27 8 27,8 Z18 
Kanoda EXPORTPREIS 04 llM 
No<thom PRIX DE L'EXPORT 1965 26,4 27,6 Z&,O 26,0 26,1 26,l 26,2 26,3 Z6,% 26,5 26,6 Z&,1 26,8 
Manitoba I Winnipeg 1966 llM 27,2 27,6 27,7 27,8 
196' DM 29,63 33,15 32,54 (31,83) 30,%1 29,70 29,35 28,77 2.8,18 27,97 28,27 28,09 27,35 
Woiun - BIO AHGEBOTSPREIS 30 llM PRIX DE L'OFFRE 191D Z6,lli 26,14 Z&,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,IO 26,15 26,39 Z&,38 26,28 Argentina 
elf Rotterdam 
1966 OM . . Z&,49 26,21 26,19 
EINFUHRPREIS 196' llM 21.~ 29,11 28,l!i 27,79 Zll,13 26,05 26,14 27,06 27,13 Z7.}J7 27,07 27,SZ 27,79 Wo!Jtn - BIO cil europ!i ache Halon 03 191D llM 25,03 27,62 25,45 25,41 ZS,35 25,ll 25,Zl 2',SZ 2',91 25,85 25,!6 26,06 Z&,30 USA 
Rtdw;ntor II PRIX A L'IMPORTATION caf port• europ0tn1 1966 llM 26,31 26,40 Z&,03 zs.~ 25,21 
196' DM . . . . . . . . . . . . 
Wo 1tn - BIO EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1965 llM . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam DM 1966 
196' DM . (23,76) (23,IO) . . . . . . . . . 
Gor1to - Or111 AHGEBOTSPREIS 30 191D Dill USA II PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . . . 
Two rowed cil Rottordom (klppogor1t) 1966 DM 
196' DM ZZ,89 25,19 23,58 ZZ,14 Zl,97 21,54 Zl,43 Zl,03 21,Sl ZZ.92 ZZ,76 23 62 2'.00 
Gor1tt - Orge AHGEBOTSPREIS 1965 OM ZS,03 25,71 24,2.ll 23,88 2',Sl 24,43 24,69 25,01 Z6r39 Z&r06 26 33 Z&.72 PRIX DE L'OFFRE 30 25,25 USA Ill cil Rottordom (mooltypo) 1966 OM 27,61 28rZZ Z1r35 26,51 Zl,76 
Goratt - Or111 196' OM 2.ll,3 31,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 2.0.U 2.ll,6 21 0 21 2 21 3 21 3 GROSSHAHDELSPREIS Konoda PRIX DE GROS 04 191D DM ZZ,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 ZZ,5 ZZ,6 zz 5 ZZ,8 Kan. WHtom I WiMlptg 1. Tormin 23,7 VII 1966 DM 23,4 ZZ,9 ZZ,4 
EIHFUHRPREIS 196' llM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 Zl,2 Zl,4 25,3 
Goratt - Or111 cil turop5i1ch1 Halon 04 1965 OM Z&,6 ZS,5 25,5 25,3 25,3 ZS,9 ZS,8 26,8 27,2 27,7 27,6 za,o ZS,% 
Argentino PRIX A L'IMPORTATION 
col port• ourophn1 1966 llM 28,9 29,2 29,3 29,1 
196' OM . 23,ll ZZ,04 21,90 ZZ,08 ZZ,OZ 21,33 ZZ,17 23,10 23,08 . . 
Haler - Avolnt AHGEBOTSPREIS 1965 23,97 23,33 2',27 23,96 23,69 23,35 2',01 23,62 23,30 2',69 25,SZ USA PRIX DE L'OFFRE 30 llM . . 
11/38 Iba cil Rottordom 1966 llM 26,2.ll 27,05 24,55 23,92 23,03 
196' DM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,5 19,1 
Hafer - Avblnt GROSSHANDELSPREIS - 18,6 18,6 18,4 19,0 19,8 USA PRIX DE GROS 04 191D DM 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,5 
Whito nr. II Chico go I. T 1rmln 1966 DM O!J,1 O!J,0 19,8 19,3 








Haler - Avolno 
Ka nod a 
Kan. Wostem II 
Haler - Avalno 
Plata 
Mais - Mars 
USA Yillow 
Mais - Mars 
USA 
Mixed II 
Mais - Mars 
Plata 
Rois - Ri1 
Thailando 
longltom 
Rois - Rl1 
I ta lion 
Rundkom 
P ..... kt 











GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
.i = Prel .. - Prix/100 k1 PrelHrliuteNnpn n • ~ !.! Ditalla concemant IH prlx .. 
=e ..1 .:·i . • t · &J .., . H ~1ll J F M A M J J A $ ~~ -.-l I 
1~ DM 19,2 19,3 18,6 18,S 18,S 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 
GROSSHAHDELSPREIS 
PRIX DE GROS 0, 1\ll!i DM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 31,2 l!l,6 aJ,8 
Winnipeg 1. Tormln 
22,3 22,3 22,D 1966 DM 21,7 
1~ DM 21,92 22,SJ 22,Ul 21,92 21,54 21,78 21,JS l!l,98 21,47 22,55 AHGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE JO 1\ll!i DM 23,96 21,lll 22,l!i 22,56 22,91 23,79 23,98 24,lll 25,31 24,77 
eil Rotterdam 
1966 Dr.I 28,SJ ll,'ll 26,69 25,34 
EIHFUHRPREIS 1~ DM 24,2 24,S 23,4 24,D 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
elf ouropiiseho Holen 
PRIX A L'IMPORTATIOH °' 
19ffi DM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,S 
ea! ports ouroph,. 1966 DM 25,7 25,4 24,7 24,8 
1~ DM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,S 19,3 18,8 18,9 19,4 
GROSSHAHDELSPREIS 0, 19ffi DM 19,8 19,8 20,0 l!l,4 lll,8 i!l,9 l!l,8 l!l,2 19,3 19,2 PRIX DE GROS 
Chicago 1. Tormln 
1966 DM l!l,3 l!l,1 19,5 lll,1 
1964 DM ZS,46 26,71 25,33 25,96 25,44 25,JS 25,20 24,73 24,67 24,lll 
AHGEBOTSPREIS 
PRIX DE L 'OFFRE 30 1\ll!i Dr.I 28,42 ll,51 28,ll 28,lll ll,43 ll,47 ll,62 28,03 27,33 29,44 
cil Rotterdam 
1966 DM 28,46 28,66 27,19 27,20 26,56 
EIHFUHRPREIS 1964 DM 55,62 56,45 57,26 56,93 SS,lll 55,SS 55,lll 55,54 SS,10 55,96 
elf norddoutseho Halon 02 19ffi DM 54,15 SJ,10 SJ,11 SJ,48 52,76 SD,00 Sl,34 Sl,10 Sl,lll 54,lll 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
ea! ports Allomogno du Hord 1966 DM 57,75 56,l!i lll,16 lll,IO 64,13 
EIHFUHRPREIS 1964 DM 68,99 10,11 n,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 69,71 
cil norddoutseho Halon 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
02 1965 DM 65,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,lll 62,!'6 62,76 63,02 65,21 
ea! ports Allomogno du Hord 1966 DM 75,76 79,66 79,66 79,34 79,34 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE G0NSTIGSTE EINKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i ~ p,.1 .. - Prlx/100 k1 
PrelHrl.,teNngen ~·1 ill~ Ditall 1 concemant IH prlx .. =e d .. ., J A s JJ &~ i 1 l I J F M A M J ... -l i 
1964 DM 24,34 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 24,93 Z4Jl4 23,52 
eil-Preis Rotterdam 70 191!i DM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,!'6 prlx ea! Rotterdam 
1966 DM 22,19 22,IO 22,ll 22,18 21,84 
1964 DM 24,20 28,92 27,94 25,SJ 24,84 24,25 23,66 ZJ,DI 22,88 23 1l 
elf-Preis Rotterdam 70 19ffi DM 22,26 21,!ll 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,IO 22,56 prlx ea! Rotterdam 
1966 DM 26,86 ll,15 25,68 23,10 22,00 
1964 DM 23,48 25,86 24 n 22,lll 22,54 22,32 22.23 21.76 22.JZ 23 21 
elf-Preis Rottonlam 70 19ffi DM 24,lXl 25,lll 25,28 24,92 24,49 24,lll 24,94 25,29 25,55 26,06 
prlJI. ea! Rotterdam 
DM ll,09 26,80 1966 28,18 28,13 ll,58 
1964 DM 22,04 22,71 21,SJ 21,13 21.!'6 21 91 21.lll 21 15 21.74 22.n 
elf·Prtls Rotterdam 70 1965 DM 22,n 22,09 ZJ,21 22,76 23,04 ZJ,86 23,87 24,SZ 24,09 23,SZ 
prl• ea! Rotterdam 
24,lll 23,34 1966 DM 26,83 27,39 26,56 
1964 DM 24,09 24,38 23,21 23,75 ZJ,96 24,JJ 24.ll 23 64 24.01 24,24 
cil0 Preis Rotterdam 70 1965 DM 24,86 25,39 26,09 25,61 ZS,46 25,71 25,62 25.05 24 62 24 51 
prlx ea! Rotterdam 
DM 24,76 23,l!l 1966 25,39 25,34 24,67 
QvoD.,vorrolehnls au! dtr lot11on Soito - ~wen volr la dtmlilrt pogo. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
19,7 19,8 19,9 
l!l,9 20,7 l!l,8 
22,13 22,63 22,19 
24,22 24,86 25,69 
24,3 24,5 25,0 
23,6 23,8 24,7 
18,9 19,D 19,4 
18,1 18,2 19,4 
24,71 25,16 ll,47 
ll,36 ll,18 29,26 
55,l!l 54,lll SJ,SD 
61,!ll 56,SD S7Jl7 
58,71 58,71 58.97 
73,76 74,16 74,16 
0 N D 
23,41 23,86 23,22 
21,72 21,91 21,84 
22 35 21 94 21-93 
22,92 23 52 24.88 
22 JO 26 ID 24-92 
25,72 26,12 ll,13 
2Z 31 ZJ..37 22 46 
23,lll 24,lll 25,80 
23 94 25.lll 24 S6 
23 S7 ZJ 78 '4 74 

WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
p.., ... kt .. ~ 
.i i: Quall tit PrelHrlluNM19en n . i I.! Produll ot Ditoll1 coneetnant IH pri• 
:! I quallti d .: '! iHi u J~ ~~:Iii 
Rohzvckor GROSSHANDELSPREIS 1964 OM 50,5 
Weh\ontr. 8 PRIX DE GROS 04 1965 DM 19,5 Sue,. Lnit New Yori< 
C..tr.mond. a 1. Terada 1966 DM 
1964 DM 56,8 
Rohzuckor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1965 DM 23,7 Sucre Lnit 96' elf UK 
1966 DM 
1964 DM 426,8 
Rohkaflo cll-P .. 11 norddoutache ffiilon 02 1965 DM 407,1 Sontoa oxtra pria col ports Allomagno du Nord 
191ii DM 
1964 DM SZS,6 
Too - Tlia Auktion1dun:h1chnittaprei1 Prix moyon aua onchna 02 1965 DM 517,8 
1966 DM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produkt uncl 
'i·t i: Qualltit PNIHrliuterungen c 
Produit et Details conc•mont lu prlx :! ~ 
··I 11 ~lH quallte H lu,~ JJ l..1 &§ ~.J I 
Sojahohnon 1964 DM "·05 
Soja ell-Preis Hamlurg 02 1965 OM 46,03 
USA prix col Hambaurg 
golb II 1966 DM 
Erdnuukemo 1964 OM 74,46 
Graint cil·P,.;1 Norduehlilen 02 1965 OM 81,45 
d'arachid1 prla col ports mor du Nard 
Nigeria 1966 OM 
1964 OM 77,67 
Kopra cil·Prtia Nordaoohiilon 02 1965 OM 9:1,20 Coproh prix col ports mor du Nord 
Pliilipplnu 
1966 DM 
1964 DM 93,8 
Sojaiil cil-preia Hordaeohiifon 04 1965 DM llZ,O Huilo do aoja 
USA prix cal porll .\or du Nord 
1966 DM 
1964 DM 125,6 





Quollenvorzoichnia aul dor lotzten Soito - Sources volr la demiiro page. 
PNIH - Prtx/100 kg 
J F M A M J J A s D H D 
91,6 78,2 64,4 IE,9 lll,6 46,3 40,5 38,l 32,l 31,6 28,3 23,8 
31,9 31,2 23,0 21,6 31,5 17,9 17,7 15,6 17,5 31,2 19,6 19,7 
ZZ,5 31,6 19,7 
99,l 87,5 TI,4 74,4 69,4 SZ,5 0,3 42,9 36,6 35,8 35,4 29,4 
26,l ZSJl 27,7 26,0 ZS,4 23Jl ZZ,4 21,2 21,8 ZZ,9 20,7 ZZ,4 
llll,O llll,0 450,0 4!1lJl 4!DJl 436Jl 428Jl 414Jl 431Jl 428Jl 4211,0 416Jl 
416,0 llJ5,0 lOO,O OlJl 396Jl lll4Jl 420Jl 43',0 412.U lll4,00 404 00 40400 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 
512,4 485,1 411l,8 483,5 497,6 468,1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 !lll,5 
511,0 !D0.0 486,7 !ll6,8 495,2 485,4 457,0 4~,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 SXJ,8 492,7 4~.1 494,4 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlx/100 kg 
J F M A M J J A s 0 H D 
46,57 44,33 43,lU 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,3' 45,01 46,62 47.lU 
49,27 !ll,IE 46,51 49," 46,38 48,33 45,ZZ 43,15 41,83 41,57 43,14 
"·82 
47,98 48,12 47,74 48,78 !ll,17 
m,zz 67.U7 IE,62 lU,15 7!>,64 76,811 76.46 73.01 ~ 53 78.lll 79 82 81.47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,Zl 78,21 78,ll 83,67 82 32 83,00 78 85 
78,85 77,11 74,llJ 73,48 n,81 
76,95 73,85 74,46 ~.40 76,16 Ill," 81,87 77,38 77.04 78 48 78.84 81 20 
84,88 91,79 93,!ll 99,65 103,8 101 2 85 6 113 7 81 9 ll5 0 864 84.79 
87,01 83,53 77,23 76,08 n,04 
85,5 83,, 84,l 82,6 85,8 85,l 85,0 89,, 98,0 107,0 119,9 131,2 
m,o lJl,O 119,8 121,6 109,6 101,2 . DJ,7 118Jl 113,2 . . 
107,7 m,5 116Jl 119,, 117,2 127,3 133 1 128.4 13' 3 145.7 146 2 147 8 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118 2 131 8 118.9 122 9 129.6 l3H 128,5 




WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROUGE - GRAISSES AHIULES 
! 
Proclulttun41 .! I: Prelao - Prix/100kg Quall tit Pr•IHrliut'tlnmgen .... 'l! 
Ditall concemant IH prlx JE i •• Pradull et .. d : · 1· quallti =e ..• .. ij ,.. ::I .u JI - J F M ... M J J ... s 0 N D &~ ~.uc 
GROSSHANDELSPREIS 1~ OM m,2 251,0 255,0 262,0 266.0 266.0 266.0 282.0 288.0 288.0 288,0 288,0 288,0 Clioddar ab Kai Landon ~.1 283,0 282,0 282,0 fin11t PRIX DE GROS °" 
l!llfi OM 288,0 288,0 288,0 288,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
New Zealand depart quai Londr11 1968 282,0 282,0 282,0 282,0 OM 
GROSSHANDE LSPRE IS 1~ OM 2n,o 229,0 229,8 231,3 219,S 211,8 202,\ 192,6 197,S 211,2 218.0 211,6 215,1 Kha - Fromaga ab Malltrei 
•Luu '51 PRIX DE GROS °" 
l!llfi OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,S 219,7 221,S 226,6 228,7 229,S 
Dan1marlt dipart laitoria 229;9 237,0 1968 OM Zll,1 23S,O 
1~ OM 31l,2 3M,6 JM,6 JM,6 JM,6 JM,6 JM,6 Jm,1 Jm,1 Jm,1 375,7 3115,6 385,6 
Buttar - Beurra GROSSHANDELSPREIS 1966 366,7 3115,6 385,6 38\,S 31l,2 361,3 JM,7 JM,7 35\,7 JM,7 ~.7 ~.7 PRIX DE GROS 31 OM 3115,~ New Zealand London 1966 OM 3\3,6 339,2 332,6 330,\ 330,\ 
19M OM \23,2 m,1 m,1 m,1 m,3 lll9,9 lll9,9 \15,S 41S,5 '15,5 4:1l,9 434,3 434,3 
Buttar - Beurra GROSSHANDELSPREIS 
l.Qualitiit PRIX DE GROS 31 1966 OM lll6,5 436,5 416,6 416,6 lll8,8 m.o m,o m,o m,o IW,O m,o m,o IW,U 
Danemarli London 
IW,O lllO,O m,o m,o m,o 1966 OM 
Talg, 1~ OM 62,9 53,5 53,4 ~.9 56,3 !6,5 57,8 59,4 63,3 71,4 73,5 77,2 77,7 FOS.PREIS lase Ladunpn PRIX FOB 02 1966 OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 66,1 67,8 71,8 ll,O 71,3 Suif tn Yl'GC New Yorli 
cfancy• USA 1966 OM 72,7 ll,O 00,9 67,8 68,3 
American LOSE CIF 1~ OM 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 122,1 116,9 Schmalz Landon Gralua EN VRACCAF 02 196Q OM 117,2 115,2 117,4 117,6 lal,9 Xl9,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 
amhic. Londres 122,5 m,6 110,5 Prime 1tean1 1966 OM 126,2 127,2 
19M OM 114,9 Bl,5 Bl,5 lll,5 . . . . . lll,2 88,2 88,2 Bll,2 
Haringol, lose PREIS AB WERK 
Hu ila de hareng PRIX DEPART USINE 02 1966 OM 114,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 86,19 86,12 82,IO lll,25 77,4 78,8 
en vrac Liverpool 87,3 1966 OM 86,1 88,6 85,5 83,9 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt uncl 
'il I: Prelao - Prix/ 100 kg Quall tit Prel 1erliu terun pn 'i 
Produit et Ditall1 concemant IH prlx .. 
··I 
]1 fi i~ 
= e .. , qualit9 
.iJ :ll- ·i ~1 J F M ... M J J ... s 0 N D t~ ,B ~H 
Erdnussupallar ISM OM 41,53 41,lll 41,;!J 41,ZU 38,12 38,lll 39,25 lll,36 41,52 42,M 43,111 "·SI 45,52 
ToUrteau ciJ.Prais Nardsuhofen 04 1966 OM 42,56 
"·Ill "·00 43,ZU 42,W lll,75 42,lll 43,68 42,16 41,111 41,;!J 42,Ul 43,26 d'arachide prix cal parts mar du Nord 
Argentina 1966 OM 42.~ ",10 38,00 lll,lll 
Fischmehl 19~ 
OM M,53 00,lll ~.BJ 62,IO 63,;!J 61,lll lli,lll 61,2 62,4 68,IO 70,lll 66,lll 62,40 
Farin• de poiuon cil-Prais Nordsuhiilen 
°" 
19fii OM 81,3 62,lll 66,lll ll,lll 72,00 78,lll 86,lll 89,;!J 96,11.J 92,8 84,8 88,0 86,8 
65-70 l prohiin11 prix cal parts mer du Nord 
Paiu 1966 OM lll,IO 79,;!J 
1~ OM 20,50 21,15 19,;!J 18,93 18,76 19,IO 19,98 al,lll 21,52 22,IO 21,75 21,l' 21,al 
Tapioka .. hl cif-Prei1 Nord11ehifen 04 1966 OM 23,83 23,lll 24,65 24,48 23,83 24,32 24,lll 24,35 24,12 23,25 23,10 22,0 23,lll 
Farin• de manioc p<ix cal parts mer du Nord 
1966 OM 25,ll> 24,lll 23,5 22,5 
1~ OM 40,2 42,4 41,5 lll,7 lll,6 lll,5 39,4 38,1 37,9 39,\ 111,4 lll,2 41,0 
Sojaschrot Gra8hand1l1prei1 Hamburg 06 1966 OM 42,0 111,7 43,4 41,1 39,8 39,4 41,Z 41,0 lll,7 41,6 
"·' 
~.4 46,1 
Farine de soia Prix de gros Hambaurg 
1966 OM 43,2 41,5 I0,7 41,8 
Quallanvernichnis aul dar latzten S.ita - Sources wlr lo demiira page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
f 
Produ1r.t und 
PrelHrliuMruneen i·i : p,.1 .. - Prhr/100 kt Quall tit .. 
Pradult et Ditoils concemont IH prlx .. • .s :£1 ~11~ = ~ .. , !'5 i.l quollti &J ~J JI - J F M ... M J J ... cB ~~J ~ 
Niederlindi sche l~ DM lll,2 334,8 329,3 200,6 Z78,5 219,6 295,0 3lJ,% 291,7 Bacon Hotiervn gen in London 
Bac ... Prix coti a LO.dru 31 l!Hli DM 282,9 275,l 2ll,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 298,1 
niorlandais 
I. Qualitit 1966 DM m,o 293,9 
1~ DM 325,8 348,l 3%2,5 313,8 311,5 3XJ,5 311,6 ll9,2 331,5 
Danische Bacon Hotierungspreis in London 
31 DM Bacon danois Prix coti i Landres 1965 311,0 313,8 295,0 lll,7 m,o JJ3,9 31%,9 JJ8,3 lJ8,3 
1966 OM 312,7 329,3 351,4 366,9 m,6 
Rinduviertel 1~ OM ~.o lJl,4 331,0 332,6 336,0 351,5 3\8,6 382,0 310,4 Hinlorvlertel 
tb1ilt- Baeuls Srnillilield Morl<et 02 1965 OM 367,8 3111,7 '3111,1 ~.5 366,5 361,% 397,4 427,0 424,4 artier po1• Landon 
~-~~.':"_frlgiri 1966 DM 367,B 3%8,1 356,0 431,1 373,0 
Bacon1chw1in1 1~ DM 26',5 276,2 281,4 273,5 269,9 m,9 253,0 ~.B 26J,7 
Porcins i bacon Schlachtgewlchtspnis 04 1965 DM 242,6 261,7 238,6 237,4 ~.1 Zl!l,l 246,6 221,4 217,3 I. Qualitit Prix poids aballu 
Danemarl< 1966 DM 263,9 261,9 276,0 281,9 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
.. 
: Produktuncl Pr•iHrliuterun;sn =·• Quolltit Ji ~ii~ Ditalla concemont IH prlx .. .E E Pro.,lt et =~ ..1 .:·i !'fi,..; J F M quollti JJ "' c J~ ~.u1 .i:.! 
Supr.nhu1iner Kochlertig, Grollhandelsabgabep<ois, 1~ Diii 373 388 375 369 
Pou es a bauillir • Fleischmarl<h Homburg 07 1965 DM (375) I. Klauo Prix do gros (vonto) unarchi do 
USA !a viandet Hambourg 1966 DM 
Bratlortig, Grollhandelsabgabeprois, 1~ DM 393 388 392 Bralliahnchon 
Pou lets i .Otir • Fleischmarl<tt Hamburg 07 191fi DM 
I. Klan• Prix de gros (vonte) • marchi de 
U~A la viandtt Hombourg 1966 DM 
Enougerpnis (Grundpreis) II 1964 OM 76,8 67 9l 67 Eler 
Ooufs lroi Sammolstello 06 191fi DM 81 66 10 
Dono marl< Prjx i la producttan (prix do base) II franco lieu de rau1mbl1mtnt 1966 DM 109 52 &> 
1964 DM 186,5 111,5 196,U 
-
Eier - Otufs Frei deutsche Gronu 
02 19!0 DM 231,7 162,0 - -KlosH S (+65gr) Franco lrontiire allemande 
Donomarl< 1966 DM 211,0 - -
'l Ohno Hachiahlung am Jahresende - Sans periquation en fin d'annio / Preise/1000 Stilck - Prix/1000 pikes. 
Quollenveneichnis aul der leltlen Soito - Sowcu volr la detniire page, 
PrelH - Prlx/100 lr.g 
... M J .J ... 
3ffi 366 374 373 (368) 
3!ll 
77 68 46 56 ,, 
89 BB 73 73 11& 
lfi 
. 
- - - -
227,0 215,U 214,U 311.0 JJ5,0 
-
152,0 
s 0 N D 
~.o 281,8 311,6 JJ7,2 
291,7 
- - -
319,3 313,8 329,3 lll,2 
JJS,3 319,3 333,7 3%1,4 
335,4 3%7,8 3%4,7 355,7 
379,4 m,4 295,B 3lJ,5 
251,% 251,3 257 9 269 1 
226,6 254,7 264,6 268,5 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
(368) 375 (375) (375) 
85 89 122 122 
137 12' 144 167 
193 u 
- - -




0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschahsrechnungen• 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 • Agrarwirtschaft • 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
.10 •Bulletin men suel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 •La Depiche Commerciale et Agricolu 
20 •Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 •Bollettino settimanale, 
24 •Bollettino settimanale, 
30 1Markt· en Prijssituatiu 
31 Oirekte Angaben/Donnees directes 
32 1Maandelijkse prijsopgavu 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 1Maandstatistiek van de landbouw• 
40 1Mercuriales agricoleSt 
41 Oirekte Angaben/Donnees directes 
42 • Statistique agricolu 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
SO Direkte Angaben/Donnees directes 
60 •International Sugar Council• 
70 Journal officiel: •Supplement agricolu 
Bundesministerium fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bono 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernohrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
landbouw·Economisch lnstituut (l. E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

